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AiaOlDBNlTE FBRiROVIARilO 
Del descarrilairíieiito ocurrido en la 
línea del ferrocarril é e Valencia á 
Tarrago113'» cuya noticia t rasmi t í ayer 
noohie, han resultadto dos muertos y 
ocho heridos. 
FUMOSO TEMPOR A L 
Es tal la violencia del temporal rei-
nante que ha tenido que paralizarse 
en algunas provincias el tráfico de 
ferrocarriles. 
Donde el temporal ha venido des 
encatdisnándose con mayor intensidad 
es en las cestas de Cata luña y de Va-
lencia, en alguncs de cuyos puertos 
han sido recogidos veinte cadáveres 
die náufragos. 
En Cainbrils, Reus. un barco de 
pesca se estrelló contra los arrecifes, 
pereciendo quince de sus tripulantes. 
OHOQUE EX A L T A MAlR 
Per coKíSíecuencia de un choque en 
alta mar cen un buque belga llamado 
" D - l e , " ha naufragado en las costas 
de Inglaterra, el vapor español " B i r -
karzimenidi" de la matr ícula de Bi l -
bao.. 
E l " D y l e " con grandes averías, tu-
vo que refugiarse ©n Oardiff. 
•CARESTIA DEL TAÍBACO 
E l anuncio de aumento al precio de 
algunas clases de tabaco para que fué 
autorizada por el Gobierno la Com-
pañía Tabacalera, ha hecho que en E l 
Ferrol se hayan agotado en los estan-
cos las existencias. 
ACTUALIDADES 
Nuestro colega E l Tri-unfo sigue en-
frascado en la defensa de la ley del 
7/5 por ciento dte trabajadores cuba-
nos. 
No le mueven, dice, sentimientos do 
recelo ni é e liostilidad á los trabaja-
dores extranjeros, en esta campaña, 
sino la necesidad de defender á los 
cubanos, porque la caridad bien orde-
nada empie/.a por uno mismo. 
Po:lfrá creerlo así el colega; pero lo 
cierto es que si esa disparatada é in-
justa ley se implantase, sufriría gra-
ve daño la inmigración y no «Taña-
r ían nada los nativos, porque la pri-
mera iría á otra parte en busca rio 
Irabajo. y los segundos, que hoy tie-
nen todos donkjíe trabajar, verían que. 
al disminuir las industrias por falta 
de obreros, se irían también ellos que-
dando sin trabajo. 
Todavía no se ha bec^ho. añade El 
Triunfo, un censo del trabajo, que 
sin duda convendría tener á la vista 
para estar seguros de algunos datos 
que podr ían servir de base á conelu-
sienes determinadas; pero puede ca-
si garantizarse que en la actualklad 
no habrá más ¡die un 25 por ciento de 
extranjeros entre los individuos per-
tenecieutes á la clase trabajadora, y 
quizá sea menor la proporción en 
que se encuentren, hecho un cómputo 
general de trabajadores. Y sin em-
bargo, es cierto que en determinadas 
comarcas el trabajador cubano está 
casi totalmente excluido de la partici-
I ,-t-ióu ~en las faenas industViales y 
agrícolas, porque los capitalistas ex-
tranjeros que en esas zonas predomi-
nan prefieren traer brazos de fuera 
y exoluyen sistemáticamente al hijo 
del país de toda participación en las 
faenas que la exnlotaeión de sus -jm-
presas demanda. 
¿Qué comarcas son esas donde el 
trabajador cubano está casi totalmen-
te excluido de las faenas industriales 
y agrícolas? 
'Desafiamos al coleiga ministerial á 
que nos señale una sola, donde eso 
suceda, citando los nombres de los ca-
pitalistas extranjeros que de esa ma-
nera proceden. 
Mientras eso no se nos pruebe, con 
datos innegables, estamos en nuestro 
deredho y cumplimos con un deber a.l 
afirmar que esas defensas del traba-
jador cubano no son más que expe-
dientes patrioteros para cnibaucar á 
los pobres trabajadores y contar con 
su voto, ó para buscar el aplauso de 
los vagos que. aquí como en todas 
partes, llenan los cafés y las cantinas, 
mientras que los talleres y los cam-
pos están reclamando el esfuerzo de 
sus brazos. 
No es verdad que los capitalistas ¡ 
extranjeros hagan distinción alguna 
entre cubanos y no cubanos al buscar 
trabajadores. Ellos, como no son ton-
tos, eligen .los trabajadores que á su 
juic.¡o les han de dar mejores résul-
tados. y privarles de esa libertad si -
ria inferir daño irreparable á la r i -
queza del país. 
¡'Parece mentira, fine sea el órgano 
oficioso del Gobiierno el que se lan'33 
á esas disparatadas campañas contra 
los industriales y agricultores y con-
tra la harmonía que debe reinar en-
tre todos los habitantes del pa ís ! 
l ' n día el di'vorcio. otro día el 7ü 
por ciento de los trabajadores. . . 
jiCuá'l sem la dificultad, 
conflicto que esos ' ' deferís 




(Para • l D I A I U O Di ' . L A M A R I N A ) 
27' de Enero. 
¿'Ratificará el Congreso el convenio 
de reciprocidad hecho por el Presiden-
te Taft con el Canadá? Hay que de-
searlo por varios motivos; entre ellos, 
el disgusto que recibirán esas pescado-
res de bacalao de Gloueester. én Mas-
sachusetts, que son unos feroces pro-
teccionistas de agua salada; y el moti-
vo más importante es que ese pacto, 
distando mucho de ser perfecto, abre 
una brecha en el actual régimen aran-
celario y suministra un precedente del 
cual deberá Cuba sacar partido. 
Hay-—como se esperaba que la hubie-
se—oposición aquí y en el Canadá ; pe-
ro, aquí, por lo menos, hay un interés 
general que vota en pro y que, á des-
pecho de los "intereses especiales" co-
mienza á ser considerado: el de los 
consumidores. Entre los artículos que 
no pagarían derecho en ninguno de los 
dos países figuran: las aves de corral, 
las papas, los huevos, las coles, las ce-
bollas, la mantequilla, las frutas y el 
pescado; en las carnes frescas, se reba-
jarían los derechos actuales un cin-
cuenta por cien; la reducción en el toci-
no y el jamón, sería de cuatro centavos 
por libra á IV t centavos. Las carnes 
saladas, secas ó ahumadas, nada paga-
rían. Esto, ahora, cuando tanto se ha-
bla de lo caro de la vida y cuando tan-
to se explota esta carestía—con alguna 
razón—contra el partido, sobre que 
atrae adhesiones al convenio, mejora la 
posición del Presidente Taft ante la 
opinión pública. 
A l parecer, los demócratas van á ser 
ministeriales en este asunto; cuanto á 
los republicanos, «s seguro que se divi-
dirán ; y es posible que veamos 'hasta 
á alguncs de los que se titulan "pro-
gresivos" y que, meses atrás, daban 
notas cuasi libre-cambistas, cuando se 
trataba de paraguas, de agujas y de pa-
ños, pedir protección para las coliflo-
res y las zanahorias. 
Pero las industrias fabriles no se 
q u e j a r á n ; á las que trabajan el his-
rro y el acero les hace el Canadá con-
cesiones valiosas; en los automóviles 
y sus componentes la reducción será 
de 80 á 45 por ciento; y, también la 
habrá para la cuchillería, los relojes, 
los art ículos de cuero, los de cobre, 'a 
tinta de imprimir, los instrumentos 
musicales de metal, etc. Pon donie, 
una vez.nrás. se pone de manifiesto 
la. superioridad de los convenios de 
reciproci J-ail sobre las reducciones 
un "-laterales de derecho, para suaVi-
zar los altos aranceles; con la reci-
procidad, como se sirve algo al consu-
midor y además se favorece, si no á 
todos los productores, siquiera á los 
que exportan, se sigue una línea de 
menor resistencia y se 'divide el bloc 
formado por los intereses proteccio-
nistas . 
(Pero, aunque menor, habrá resis-
tencia; y. según los pesimistas la 
bastante para que el convenio no sea 
ratificado. Lo indudable, 'desde aho-
ra, es que no lo será en esta legisla-
tura del Congreso. 
'¿'Quién sabe si el Presidente Taft, 
contando con esto y con la oposición 
en el Canadá—domde también, hay 
intereses especiales"— ha abierto la 
mano, ha concedido mucho, y, bus-
cando un éxito político, no ha vaci-
lado en lastimar, aparentemente, á 
tales ó cuates intereses proteccionis-
tas, en la seguridad -de que el Con-
greso no hará la ratificación,; Hay 
que desear, como dije antes, que la 
haya; porque sería un argumento 
de alguna fuerza en pró de la modifi-
cación del tratado con Cuba. Si se de-
jase entrar, libres de derechos en 
unos casos y pagándolo bajo en otros, 
los víveres del Canad'á, por ser art ícu-
los de primera necesidad' /,por qué no 
hacer una de esas dos cosas con el 
azúcar cubano, que, también, es ar-
tículo de consumo general? 
X . Y. Z. 
lanajay-
experi-




Empieza á agitarse en Pinar del 
Río la candidatura de Carlos Aguilar 
para 'representante-; sé que le upoyan 
varios organismos, como ;en las penúl-
timas elecciones apoyaron á otro ami-
go mío y competentísimo maestro: á 
Rodríguez Veliz. 
No niego méritos á Aguilar. culto 
hijo de Vuelta Abajo; su t r iunfo mo 
sería tr iunfo del cunerismo, ni de la 
mediocridad. 
Pero: he ahí que la política, y la es-
cuela siguen marchando unidas. 
Un distrito impertante-
B a hí a Ho nda—per mane e e 
mentar los saludables ef 
j inspección técnica en s 
meses y meses ha. que el 
ben la visita de un técnico, no obs-
tante desempeñadas algunas per prin-
cipiantes; que no se hacen ascensos do 
alumnos ni se imprime orientación k 
lias labores de maestros poco aveza-
dos.. Apto y activo, el inspector en 
Comisión, i'eside él en Con-obición 
del Sur. tiene á su cargo centenares 
i de escuelas y ni multiplicándose po-
dr ía atender á tantas en un viastó 
¡ círculo geográfico, que empieza en los 
| límites de la capital y cierra en los de 
j la Palma. 
Pues bien; la política tiene la cul-
pa de eso. Un desgraciado «accidente 
ha traído la suspensión del cargo del 
Inspector del distrito oriental. Antes 
de la suspensión, obtuvo él licencia 
por muchas semanas. Puede decirse, 
pires, que hace más dle medio año en 
que no' se realizan las funciones que 
determinía el artículo 27 de la Ley. Y 
todo por la política. 
Conste que no quiero lastimar en 
lo más mínimo al Inspector suspenso. 
Que por lo mismo que está sujeto á 
un proceso, tiene mayor derecho á mi 
respeto. Pero es lo cierto que sin los 
compromisos de partido, que sin el 
apasionamiento que en Cuba se apo-
dera de los espíri tus apena.» se aveci-
na una elección, aquel funcionario no 
habría abandonado su alta misión pa-
r-a hacer propaganda electoral; no ha-
brían llovido sobre él enemistades y 
censuras, no se habría vdolenitado por 
ellas y no habría ocurrido' el lamenta-
ble suceso. No estaría alarmado ba-
jo ei fallo de la ley un hogar, cien 
escuelas habrían sido dirigidas hábil-
mente, uiuv'hos conflictos entre orga-
nismos locales no habrían sobreveni-
do, y la causa de la niñez no habr ía 
experimentado los trastornos que hoy 
experimenta. 
Hasta pienso que se habr ía 'evitado 
que escuelas á que sóio concurren 
efeetivamente cuatro ó seis alumnos, 
grandes ó chicos, figuren con crecida 
matr ícula. 
Pues bien: siento que la política 
prive á las escuelas de Vuelta Abajo 
de los servicios de un inspector pro-
vincial inteligente y culto. Vendrán 
los trabajos preparatorios, mítines, 
correspondencia, asamblea, todo eso 
que precede á la lucha electoral, y 
algún quebranto recibirá, necesaria-
mente el proceso educativo. 
¿Censura porque Aguilar acepte la 
designación ? No : no es el primer 
funcionario escalar postulado para 
cargos representativos. Es lamento 
de que la política se apoye en la es-
cuela y la escuela se entienda, con la 
política. 
Yo quisiera pedagogos que hubie-
ran hecho votos como los eelesiás'ti-
j eos, de eterna sujeción al dogma de 
la enseñanza; y tan bien pagados y 
considerados, que no aspiraran más 
nue á obtener estadíst icas brillantes 
¡ de las escuelas á su cargo. Y quisie-' 
, ra tal independencia en los cargos es-
colares, garant ía tal y respeto tal pa-
¡ ra ellos, que importara poco á los 
, hombres el tr iunfo de un partido 6 el 
; nombre de un Presidente: la escuela 
único placer y la difusión de la cultu-
ra único ideal. 
Son de tal bulto las infracciones y 
de t amaño ta l las injusticias que un 
vecino de Gibara me denuncia, que no 
me atrevo á consignarlas, sin prueba 
i de su exactitud. 
E! doctor Varona Suárez. tan rec-
, to v bien intencionado investi'ffue si 
MEJOR SON 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la, Habana. 
PRADO 102 
C. 201 30-10 
AZAFRAN "El IRIS" 
j lQUE IUCO MSI! 
Su pureza, g a r a n t í a , color, aroma y sa-
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
t ig io . Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos- ron la marca " E l Tris." D e p ó s i t o : 
J e s ú s M a r í a X f : m . 4, esquina á Inquis idor . 
Correo, Apa r t ado n ú m . 1226. A. Agu l l6 . 
24 26t-3 
T I IMTU 
L A M E J O R D E TODAS OJO COX L A S J M I T A C Í O \ E S . 
DEJA A L C A B E L L O S U B R I L L D Y SUAVSOAO WATIIHAL. S3 EL ESTUCHE 
O B I S P O 130 *27 13-19 E. 
T A R J E T A S • D E • 
JSl s u r t i d o m u s c o m p l e t o y e l e g a n t e q u e se h a v i s to h a s t a e l d i a* a p r e c i o * m u y r e d u c i r l o 8 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m 1 » r u d o e n r e l i e v e c o n c t n r i c l i j * >>• m y t i ' r j r . i n n . 
C U S P O 35 . ¿ñamóte ytfioujía, T E L E F O N O 575 . 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirtigír. general, Sífilis y Venéreo , 
606. sin dolor. Sol 56, altos. C o n s u l t a ñ de 
1 á, S e ñ o r a s de 3 á 4. T e l é f o n o A-3370; 
760 26-19 E. 
CAJAS de SEGURIDAD 
E . - l 
| ídás EN DROGUERIAS T BOTICAS i bi OtsscttvA, vigoriaawato 7 ütaeoeiatitayeafc» 
S m u i s e o n C r e o s o t a d a 
mm fi lis m w m i m • I BBBBI «9 
64 E. -1 
S i s u Cnfa es FATfNTE MOSLER 
Vd. t i ene '.o mejor que puede haccr i e , 
s u s va lores , documentes y libros 
t e n d r á n la debida p r o t e c c i ó n y Vd, podra 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos importadores 
CASTELE1R0 y ViZOSO, S. en C. 
A !mnccnis (as de Fcrretcrfa 
lamparilla 4, HABANA. 
CORB REGALADAS» 
D E S E D A , C O N 
• 
¡f¡ PESETfl! ! 
a ÍIO CENTAVOS! 
M a n z a n a de G ó m e z , por Monserrate 
<• 351 aU. 2-2 
Hifflffl1 
N U E V A Y O R K . 5a. A V E N I D A , E s q . Calle 59 
El más céntrico y más bien sítciacío 
Con todos los adelantos modernos 
Lo frecuentan infinidad de touristas y 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Cuartos con bafio exclusivo, desde %ZM por dfa 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado 
Y MORCILLAS 
S3 v. .1 
LO MEJOR QUE VÍENE A CUBA 
Receptores: GONZALEZ Y SUAREZ, Baratillo 1 
«aña 
E . 26-17 
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efectíTíwnerite en Gibara hay cosas 
dignas de represión. 
Y ya 'que de este prestigioso Seere-1 
tario'hablo vaya mi humilde, aunque j 
tardiía. felicitación á él. por la justa I 
defensa que de su gestión han hecho 
distintos periódicos, comentando un | 
exagerado trabajo de ¿<E1 Mundo" ! 
acerca de nuestro estado sanatario. 
No digo que es .perfecto el sistema; 
no digo que no haya deficiencia en 
ajlgún servicio ; pero la salubridad ge-j 
neral es excelente y el doctor Vare- j 
na es Uno de los mejores Secríd-arlos 
que ha tenido el Gobiermo liberal. 
A l César, lo suyo. 
Acuso recibo de la Memoria _ del 
M'uinieipio de Güines. Y eousigno 
con gusto que ella revela el resurgi-
miento de aquella localidad á la vidia 
de la eultura y el proigreso. 
Se pavimentan las calles, se reparan 
los edificios públicos, se construyen 
otros, se liacen paseos; se crea una 
escoiela de música, se levantá un mer-
cado; Güines toma aspecto de ciudad 
modera a; es realmente progreso lo 
que allí advierte el visitante. Y es 
fuerz-a, vienldo tal. aplaudir la gestión 
del Ayuntamiento y la conducta del 
Alcalde. 
Me figuro que en Güines se transi-
ge con eiertas inveteradas aficiones 
del pueblo cubano; qne no es todo 
trabaijo, economía, orden y moral es-
tricta. 
•Pero lo que siempre digo: ya que 
ciertas transacciones sean forzosas, 
•porque no todos tienen entereza para 
luchar con el medio y arrostrar im-
pop'ularidiades, por lo menos que del 
mal mismo se obtengan bienes p^ra la 
comunidad en otro .orden de cosas. 
He eátado^mas de una vez el caso de 
aquel Alcalde canario de San Antonio 
de los Baños, el señor Capote, que no 
pudienldio evitar que sus vecinos juga-
ran á la baraja, porque la po lk í a no 
podría hacer otra cosa que perseguir 
á jugadores, y hallándose bajo la 
presión del comercio local, que quería 
ver llenos de visitantes los hoteles y 
cafés durante las fiestas, resolvió de-
jar jugar á todo el mundo, previo el 
pago de altas cuotas por cadia "ban-
ca" ó empresa. Eeligiosamente pa-
gaha todo el mundo, y religiosamente 
invert ía el Alcalde lo recaudado en 
puentes, aceras, parques y otras obras 
de general aprovechamiento. En vez 
de repartirse él, con el celador y los 
guardias, el barato del juego, lo 'die-
volvía al pueblo. Se quedaba sin 
Manea el vecino jugador, pero cobra-
ba sus jornales el obrero vecino. Y 
cuando el mismo arruinado por la pa-
sión del juego, salía á la calle en bus-
ca do expansión, uo se rompía Isa cris-
ma en los haches del caniino. y podía 
hacer consideraciones y formar pro-
pósitos dle enmienda, ante la lección 
cbietiva que le ofrecían los adelantos 
raba-urbanos y el bienestar de k 
jadores. 
u M o » u r a , " el Alcalde güinero, de-
be haber conocido á Capote, el A l -
calde ariguanabense. 
; Xo decís, partidarios de los juegos 
prohibidos, que ellos no son. en reab-
dlad más qué un aspecto de la libre 
contratación? Pues que los contra-
tantes paguen á la comunidad por el 
ejercicio de su industria, y que la co-
munidad emplee lo cobrado en mejo-
ras urbanas. 
De otro modo resulta que el bara-
to de las casas de juego solo apro-
vecha á dos ó tres vecinos, que pro-
bablemente lo juegan también ó lo 
derrochan. 
JOAQUIN N . ABAMBtJRU. 
GACETA INTER 
Cuando la guerra ruso-japonesa 
absorvía la atención 'del mundo, Ru-
sia poseía muy buenos huques de 
combate, pero carecía de marinos. 
La escuadra embotellada en ̂ Puer-
to Arturo, los dos cruceros cañonea-
dos por los japoneses en Ühemulpo, y 
algunos otros eañoneros y torpederos 
á los que sorprendió la ruptura re-
partidos en ios puertos de China, 
componían, de haber estado juntos, 
una escuadra igual a la japonesa, ca-
paz de sostener combate con grandes 
probabilidades de éxito. 
La escuadra rusa que desde Euro-
pa navegó 'hasta Extremo Oriente pa-
ra hundirse en TWhima bajo el fuego 
horroroso-de los barcos japoneses, 
era á su vez igual en poder ofensivo á 
la que la de r ro tó ; y los buques que 
aun quedaban á Rusia én Europa, de 
haber podido sacar á mar libre su es-
cuadra del ¡Mar Negro, hubieran po-
dido hacer frente al enemigo y hasta 
alcanzar el triunfo por eu no inferio-
ridad en barcos y tonelaje. 
De nada sirvieron, sin embargo, 
aquellos hermosos acorazados como 
el í£Revitzan," el ' 'Petropaulof" y el 
" •Cesarewich. " é inútiles fueron 
igualmente -los ' magníficos cruceros 
que como el "Gromovoy," el "Ros-
sie" y el " U u r i k " ihieieron campaña 
tan bonita. Rusia no tenía marinos; 
Rusia tuvo necesidad de embarcar ar-
tilleros de costa para el servicio de 
las baterías y completó eon fuerzas 
de caballería las dotaciones de sus 
buques de guerra. 
De aquí la inuti l idad de los esfuer-
zos de aquel genio qne se llamó Ma-
karo'ff, lo estéril de los sacrificios de 
Rojestvens'ky en Tushima y de Kon-
draten^co en iPuerto Arturo, así como 
el fracaso de quien tenía historia mi-
li tar tan 'bonita y 'brillante como el 
igeneral Kuropatkine. 
Sin dotaciones experimentadas en 
los barcos; sin tropas capaces de 'ha-
cer frente á las aguerridas huestes 
del enemigo, si se exceptúan lo» cosa-
cos del Don y del Volga y la División 
de voluntarios de Siberia; y sin me-
dios de transportar la enorme impe-
dinicnta de un ejército de medio mi-
llón de hombres por aquel ferroca-
r r i l transiberiano que tardaba cator-
ce días desde Moscou á Harbin, Ru-
sia no tuvo más remedio que llegar 
á la paz de Por tsmouíh y felicitarse 
de que la insidia de Inglaterra no de-
jase al Japón aprovecharse de su 
triunfo. 
En Petcrsburgo se ha pensado bien 
sobre los elementos más precisos en 
caso de guerra para asegurar la vic-
toria. Se 'ha calculado la eficacia del 
armamento, la necesidad de una hue- j 
na escuadra y la uti l idad de tropas y 
marinería diestras en el manejo de 
las armas ; y después de calcularlo to-
do, (ha optado, sin desatender la es-
cuadra ni el ejército, por invertir la 
cantidad de mil millones de pesos en 
reconstruir el ferrocarril transiberia-
no y esta'blecer la doble vía. 
El punto de mayor interés en la 
vasta empresa que piensa acometer el 
Gobierno del Zar, es el proyecto de 
unir la ciudad de San Petcrsburgo y 
el ferrocarril Norte de Europa con la 
principal linca siberiana; hasta hoy 
la comunicación más directa ha sido 
por la vía de Moscou y la Rusia 'Cen-
t ra l . 
La nueva línea pasará por las 'ciu-
dades de Perm, Ekaterimburg y 
Tiumin, conectándose en Omsk con el, 
ferrocarril siberiano. 
La O'bra más importante, vista des-
de el punto estratégico, es el ferroca-
r r i l del Amur, el que facil i tará á Ru-
sia el ponerse en comunicación direc-
ta con el Oriente, y no como hasta el 
presente, que ha tenido que servirse 
del ferro-carril transmandehuriano 
(ferrocarril chino del Este). 
La nueva línea del Amur tendrá un 
largo de 1,300 millas, y su costo se ha 
calculado, próximamente , en 153 mi-
llones de pesos. La construcción de la 
otra vía á lo largo del ferrocarril si-
beriano y las obras para mejorar la 
que ya existe las 'han empezado en 
tres de sus secciones; todos los traba-
jos vendrán á costar 85 millones de 
pesos. 
El ingeniero ruso Mikchailovsky 
'ha 'calculado que en todas las seccio-
nes se gas ta rán '100 millones de pesos. 
Además, como unos 307 millones de 
pesos se dispondrán para introducir 
mejoras en el ferrocarril Trans-Bai-
kal, el que, por los grandes declives 
que tiene, exige que todos los trenes 
lleven dos. locomotoras; también tie-
ne muchas curvas cortas y puentes á¿ 
madera, que á cada momento los des-
truye el fuego. 
En el ferrocarril ITssari, de Ylacli-
vostock á Khabarovsk, van á intro-
ducir mejoras y á construir nueva-
mente todas sus estacione*. 
E l plan proyectado dará á Rusia 
Un ferrocarril de doble vía desde los 
montes Urales hasta el Pacífico, con 
doble entrada en ambos lados y un 
total de 6,862 millas. 
Creemos que pocas veces habrá acer-
tado el Gobierno moscovita como en 
esta ocasión; pues de haber contado 
entonces con el ferrocarril que ten-
drá concluido para 1915, de otra ma-
nera hubieran pasado jas cosas, á pe-
sar de inútiles tripulaciones y de sol-
dados llevados á la guerra poco me-
nos que facturados. 
DON AUOUSTO B l i l G H 
Se encuentra gravemente enfermo 
nuestro distinguido amigo el conocido 
abna.'cenista de esta plaza don Augus-
to Blanch. Los recursos de la ciencia 
y 'las solicitudes de una familia cari-
ñosa, resultan impotentes para comba-
ti r el mal que destruye por momentos 
á aquel organismo. 
iMueho desearíamos poder anunciar 
una mejoría en el estado del aprecia-
ble enfermo, por cuya salud son tantos 
los que se interesan. 
X P O S I G I O N 
L E E l antigruo empleado de la Funera r i a Barbosa, Pedro Pablo Pedros©, se ha esta-blecido en el mismo g i ro en la calle de 
Aguacate 126, entre Teniente Rey y M u r a -
lla, T e l é f o n o 3975 (Fa ro l a Blanca) donde 
c o n t i n u a r á prestando sus servicios á todas 
horas del d í a y de l a noche. 
961 26t-2&E. 
eina n. Zi==Teléfono A 2072 
Y EN SUS SUCURSALES 
Acosía Í I S . 51 y S3-=Moíite n. 39^ 
Azúcar blanco refino suelto (cosecha nueva) á S 1.05 arroba 
, i . 10 „ 
, 0 2o uno 
, 0.90 arroba 
.„ saco de 25 libras 
„ ,, saco de o libras 
turbinado blanco 
Arroz canilla clase superior 1,10 , 
Manteca L A VIÑA, latas de 17 libras 3.00 , 
»» ?» ?> » 9 ,? 1.65 , 
Estos precios rectifican los de la Lista General 
c 328 8-31 
O 339 7-2 F. 
L o mejor p a r a el C U T I S son 
los P O L V O S y C R E M A de 
De venía en Sederías y Droguerías 
E . - l 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio m á s r á p i d o y seguro en la 
c u r a c i ó n de la gonorrea, blenorragia , flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
ant iguos que sean. Se garan t iza no causa 
estrechez. Cu ra p ó s i t o a m e n t é . 
.Da venta en todas las farmacias. 
ÍS E , - l 
La sesión de apertura 
Ya se están repartiendo las invita-
ciones para la solemne sesión de aper-
tura, que se verificará el sábado, á las 
cuatro de la tarde, en el pabellón prin-
cipal de la Quinta de los Molinos. 
Asistirán al aeto, que promete resul-
tar muy brillante, el señor Presidente 
de la Repú'bliea, los Secretarios de Des-
pacho, el Cuerpo Diplomático extran-
jero, el Ayuntamiento y el Consejo 
Provincial, representaciones de los 
Cuerpos Colegisladores, las autorida-
des civiles, militares y eclesiásticas, co-
misiones de la Industria, el Comercio 
y la Banca, el Comité Central de la 
Exposición y otras entidades. 
La laureada Banda iMunicipal asisti-
rá también. 
E l discurso de áper tura lo pronun-
ciará el doctor Pablo Desvernine, Pre-
sidente del Comité Central, y acto se-
guido el •Seerétario de Agricultura de-
clarará abierto el Certamen en nom-
bre del Presidente de la República. 
Por la noche, primera, velada de la 
Exposición, astentando la Quinta de 
los (Molinos la 'fantástica iluminación, 
que iha de ser el mayor atractivo de la 
gran feria, allí donde se han reunido 
tantos y tan poderosos atractivos. 
La entrada á la Exposición cuesta 
diez centavos, exceptuando los días de 
moda (martes y viernes) que el precio 
del billete es nna peseta, plata espa-
ñola. 
Los domingos, durante el día, la en-
trada es gratis. 
Los tranvías eléctricos 
Según nos ha manifestado nuestro 
distinguido amigo don Jnlio E. Fuen-
tes, Superintendente de Tráffico de la 
^Hiavana Electric Raihvay Corapany," 
durante eü tiempo, que permanezca 
abierta la Exposición, la Empresa de 
los tranvías establecprá. un servicio 
completo en la 'línea del Príncipe, á fin 
de que el público pueda trasladarse có-
modamente á la Quinta de los Moli-
nos. 
Está bien esto; pero conviene que 
advirtamos á la Compañía, que ade-
más de dar facilidades para la más rá-
pida comunicación, sería conveniente 
que procurase Ikvar á la línea del 
Príncipe tranvías en buen estado, con 
asientos decentes y cortinillas comple-
tas, pues andan por esas líneas de Dios 
algunos ca-rros que da grima verlos, 
formando triste contraste con el crédi-
to y la seriedad de la próspera Com-
pañía. 
Esperamos que ésta ha'brá de escu-
char nuestro ruego, inspirado en el 
mejor servicio pi%'lieo. 
Encantamiento producido 
por la óptica 
El señor Z. L . Chadbourne, lugenie-
ro mecánico de la ciudad de New York, 
es el creador de un maravilloso espec-
táculo cientrfteo é instructivo, consis-
tente en una comíbraación de luces 
eléctricas, espejos y flores; y parte 
bailable ó danza, utilizándose para ello 
extraordinarias cualidades reflectoras 
de espejos colocados en ángulos, á fin 
de producir un efecto de perspectiva 
cuyos resultadas son realmente asom-
brosps. 
E l conjunto lo forman una pieza cir-
cular, cuyas paredes laterales son de 
espejo; bujías dée t r ieas de diversos 
colores y abundancia' de flores. 
E l señor Chadbourne exhibió este es-
pectáculo en el Coney Island de New 
York, y tuvo allí una gran aceptación, 
causando el asombro y la admiración 
del público entero. E l señor Chad-
bourne ha< construido un local apro-
piado para la mstaíaeión de este es-
pectáculo en los terrenos de la Expo-
sición, local que (ha de verse muy con-
currido, pues dicho espectáciilo cons-
titxrirá, sin duda, uño de los números 
más atrayentes de enantes se exponen 
en la Quinta de los Molinos. 
Para formarse una idea de lo mara-
villoso de esta creación, basta de-
cir que una sola persona situada en 
cualquier ángulo de la pieza, se vé re-
producida quinientas veces; por lo que 
una bailarina, ejeoutando sus danzas, 
causará al espectador el efecto de qui-
nientas bailarinas, siendo incompren-
sible, para él. el efecto óptico que es el 
todo del secreto del creador de este es-
pectáculo. 
Agradecemos al señor Chadbourne 
la invitación que nos hace para la se-
sión que, en obsequio de las autorida-
des y de la prensa, se verificará el sá-
bado próximo, á las tres de la tarde 
La enseñanza 
¿Quién dndia que la instrucción nos 
alimcnita ? 
E l que lo dude, que levante un de-
do. (Cualquier dedo, menos el llama-
do ^ c o r a z ó n . " ) 
No sólo de pan vive el hombre si-
no de otros muchos alimentos, más ó 
menos adulterinos. 
Un pedagogo de Servia, partidario 
de la instrucción deleitosa, emplea, 
para enseñar á leer á los niños, a l f^ 
betos de chocolate. 
Lo« niños aplica'diO'S qne aprenden 
en seguida á componer su nombre 
con los apetitosos caracteres, tienen 
derecho á comérselos. 
Los qne tienen un apetito muy lar-
go están de enfhorahuena; pero, á ve-
ces, estarón también de pnrga. 
Si en Cuba se usasen los caracteres 
de chocolate, sobre todo si oran -¡o] 
tipo francés que fabrica la estrella, 
bien pronto desaparecerían los anal-
fabetos. 
• EL OTRO VUELO 
•No se sa'be la fecha del otro vuelo 
1 aviador para 
á licor «de be-
para catarros, 
¡Se vende so-
pero se s u p u 
loigrar su de 
rro. bebida 
bronquios y puin 
lamente en bodegas y cafés. 
•Rislación de las cantidades recibi-
das para el monumento que se cons-
t ru i rá en iel Cementerio de esta cin-
dad. para perpetuar el nombre del 
Representante Severo 'Moleón. 
O. Ov. 
Señor Armando del Pino . $ 1.00' 
Br. Ldo. Valdés Palma . . . 3.00 
Un amigo 2.00 
O. B. 
iSres. Negreira y Tino. . . . $10.60 
Sr. Secretario de Hacienda 10.60 
Br. Narciso G. Olmo . . . . 5.30 
Sr. Lorenzo D'Beci . . . . . 4.M 
Sr. José María iCollantes . 4.24 
Pta. E. 
iSr. Francisco Mart ínez . . . $ 2.00 
(Continuará.) 
P i e n s e u s t e d , ] o v e i i , que t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T K O F Í -
C A I J l legrara a v i e i o . 
r r a t í i m í e n t c especial ds Stflli« y esfer-
roedad«s v e n í r a a s . — C u r a c i ó n rápida .—C»»» 
evitas á e 13 * S. — Toléf«mo S54. 
E . - l 
INTERESANTE A L I S MADRES 
L A C T O G E N O A M A B C m — A L F O S -
F A T O B E C A L Y G A L E G A 
Indispensable á, las madres que quieran 
c r i a r á, sus hijos sanos y reloustos. 
A u m e n t a y enriqueca la lache materna 
c o m u n i c á n d o l e los elemantos necesarios pa-
r a el crecimiento y desarrol lo de la c r i a -
tu ra . 
Ks un preparado rig-urosamente c ien t í f i -
co, que tomado por l a mujer que cria , sos-
tiene abundante l a leche y de una compo-
s ic ión fisiológica un i fo rme . 
¿ C r e e usted que no puade c r i a r por f a l -
ta de leche? 
Tome el Lactog-eno A m a d o r y c r i a r á á 
su n i ñ o robusto y l ibre de enfermedades 
peligrosas. 
¡20 a ñ o s de é x i t o ! Mi les de madres 
cr iando á sus hi jos con l a ayuda del Lac-
togeno Amador . 
Pruebe con una caja y se c o n v e n c e r á . 
De venta en todas las Drog-uer ías y Far -
macia?! acreditadas. 
D e p ó s i t o en la F a r m a c i a Amador , L a m -
par i l l a 74. 1239 1-2 
fíA X ESO RA TICO Z^A. OSílVJKSlSíaAJÍ 
m m m m u t oh 
No necesitan las damas molestarse en escribir. En LA OPERA, 
Galiana y San Miguel, encontrarán á los mismos precios que er) Pa-
rís, lo que les sirva y agrade, en blusas, sayas, camisones, camisas 
de dormir ultra chic, camisas-pantalón, pantalones, etc. etc. 
UNA VISITA BASTA PARA CONOCER ESTAS PRECIOSIDADES 
CAMISONES franceses, con 
encajes finos y cintas, muy ador-
nados, á $1.50. 
CAMISONES franceses, con 
bordados muy finos, á $2.00 y 
$2.50. 
CAMISONES con encajes fl-
rios, gran variediad, á $3.00 y 
$3.50. 
PANTALONES de seiiora, con 
finos enlcajes, á $1.00, $1.50, $2.00 
y $3,00. 
CAMISAS de dormir abotona-
das por delante, de manga larga 
y corta, con muchos adornos, á 
$3.00 y $4.00. 
O AMIBA-PANTALON, úl t ima 
moda, elegantísimos y muy bien 
adornados, á $4.00. 
CAMISONES de olán de hilo, 
muy finos, que su precio era de 
40 y 45 francos, á $4.00. 
SAYAS blancas, con encajes y 
cintas, á $3.00, $4.00 y $5.00. 
CUBRECORSES, con encajes 
y entredós, á $1.00, $1.50, $2.00, 
$3.00 y $4.00. Ssgún adornos. 
CUBRECORSES de punto, 
blancos y de color, á 50 cets., 75 
cts. y un peso. 
BLUSAS de encaje y entredós, 
á 60 centavos. 
5,000 BLUSAS cotí encajes y 
entredós de Bruselas, una pre-
ciosidad, cuyo precio era de 20 
francos, á $2.00! 
Hay que fijarse que estos precios á más de baratísimos, son en plata española, sin 
otros gastos de sellos ni derechos de Aduana. 
Almacenes de IA OPERA Galano 70 y San Miguel 60 
Acabamos de recibir la afamada Tintura de Duveau, de París, en los colores rubio» 
castaño claro, castaño obscuro y negro. 
C 352 ailt. 
á é 
LA CONSTRUCTORA MODERNA 
de JOSE GARCIA CONDE Y Ca. 
FABRICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, MARMOL; 
ARTIFICIAL BETSADO Y JASPEADO 
Produc tos de una I N D U S T R I A C U B A N A , ú l t i m a p a l a b r a de la orna-
m m t a c i ó n en l a c o n s í r a c c i ó n modensa, s u p e r a n d o a l m á r m o l y p i p d r a n a t í a , 
r a l en o r n a m e n t a c i ó n , p u l i m e n t o , e s t a b i l i d a d y e c o n o m í a . — M a c n í f i c a a 
Ĉaieí'aS T b a i ^ s t r a d a s . — Preciosas mesas de c a f é s , l isas y con r ó t n l o c . 
en m a r m o l n a t u r a l de Can-ara, y t o d o lo concern ien te a l r a m o . 
SE SOLICITAN OPERARIOS 
Cal le de C o r r a l F a l s o n t m z , 17 y 19, C h a n a b a c o a f 
Avisen por correo y so pasa á d o m i c i l i o con mnestrsw i 
82 E . - l 
NEPTTJM) í e s DE 12 á 2, todos 
los dias excepto los domiajjo?!, Ooa-
sulras y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la maúua. 
27 E . -1 
EN FABRICA 
Las tenernos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940. 
AGUÍAR N. 108 
LOS GRANDES ¿ L I M E S DE LOZA, CRISTALERÍA! ARTICULOS DE ARTE J 
1 1 3 G A U A N O 1 1 3 
Participa al público que por encontrarse en fábrica para ampliar el local realiza por 
necesidad forzosa todos sus artículos en el mes de Febrero. 
9 
FUESE EL PUBLICO DE ESTÜ GAPITÜL Y VAYA 
2076 
IDOLOS A 
G Ü X I A N O numero 1*3 
T J E X E F O N O A = 3 9 7 0 
^ « A ^ S n í ? ^ U oc f í ü J ' i r d ofrecer á los aficionados las úl t imas creaciones en DISCOS y 
i j . K A M ( > t Ü N O S a preiios de t á b n c a . 
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A G I N A 
Ursulíto el glotón 
Por Luis Taboada. 
— i \Temesia, Nemesia! Vaya usted á 
avisar ai méüaco,—d^eía doña Ursuda. 
— ¿ ^ u e sucede?—pregunto la do-
¡néstica. 
—Qu« el niño se ha puesto muy 
malo. , • 
_ _ S Í _ a ñ a d i ó el papa—\ aya Ub-
led pronto. . . 
E l niño, ó sea Ursukto, con los ojos 
errados, la respiración fatigosa y la 
mr iz hieeha mx tomate, se había ten-
dido e<n el sofá, resistiéndose á que le 
metieran en la cama, y los papés , 
asu^tadisimos, iban de un lado & otro 
lle^víandlose, consternados, las manos a 
la cabeza, 
—Anda, momn, deja que te desnu-
demos. ¿Qué sientes? ¿Te é m U la 
tripita? 
Ursulín no contestaba y lo más que 
hacía era 'tocarse el vientre y lanzai-
Buspiros. 
E l médico llegó, y, antes de pulsar-
le, d i jo : 
—¡ Vaya! Lo de siempre. Este 
chioo se habrá atracado de golosinas. 
¡Como si lo viera! 
Después le palpó, subióle uno de 
los párpados para verle el ojo, hizo 
que sacara la lengua y exdlamó por 
ult imo: 
—¡Claro! ¡Lo que yo me figura-
ba ! Tiene una indigestión de mi l de-
monios. 
Y á fuerza de vomitivos y de cata-
plasmas en la boca del estómago, Ur-
sulito pudo reoonquiistar la salud ; pe-
ro •en cio.'an'to se vió libre de los eator-
b-OiS, eorriió á la despensa, esquivando 
las" miradas de la mamá, y antes de 
que pudiesen evitarlo, ya se había eo-
mido una butifarra. 
E l chico no tiene m'ás que ocho 
años, pero dada la amplitud del estó-
mago, c-ualquiera le echar ía veinticin-
co. ¡ Qué manera de cotmer! A él le 
gusta todio: carnes, legumbres pesca-
dos, dulces, frutas, quesos. En fin, 
una mañana su mamá se lo encontró 
chuipaaido ma oorcho que había servi-
do para tapar la zafra del aeeite. 
—¿Qué haces, condenado ?—le gri-
tó, 
—Estoy chupando este cercho, que 
está muy rico,—contestó él. 
La nalural residencia de Ursulo es 
la cocina, y siempre que puede se 
trasladia allí, 
—¿ Por qué uo te vas á la sala, mo-
ním? 
—'Porque aquí se está muy calenti-
to.—dice, y en cuanto se d;escnida la 
cocinera ya está echando mane á una 
patata, f r i ta ó apoderándose de un to-
anate ó sabstrayendo una boj a die le-
chuga. Con tal de comer, ne se para 
en lo que sea, y >á lo mejor tiene unes 
cólicos horribles que ponen en alarmia 
« la familia y llevan la pertur'bacd'ón 
á aquel hogar honrad-o. 
Los papás ya no saben qué hacer 
con Ursulo y llevan gasta'dlo en mag-
nesia y agn a de Loe ches un dineral, 
pues cada lunes y cada martes hay 
que damle una purga, 
A lo mejor está estudiando la arit-
mética ó eonjiaigando los verbos irre-
gulares y •S'? le ve retorcerse saldando 
la gota gorda, 
—¿Qué?—exclama la mapire.—¿Te 
sientes mal? ¿Te duele la tripa? 
E] chico no corotesla. pero se echa 
beca abajo en el sofá, víctima de los 
más horribles retortijones, 
—¿ Qué has 'cenúdo, diesgracindo?— 
pregunta el padre. '—¡Confiésalo! 
—Puede que me hayan hecho da-
ñ o , . . 
—¿Qué? 
—Los higos secos.' 
—jCuántos has comido? 
—Teint i nueve. 
—¡ Anámafl! 
Anteayer el papá de Ursulo compró 
en la perfumería varios objetos 'de to-
cador con ánimo de afeitarse solo: 
navajas, polvos, cosmét ico , , , 
—Sí, voy á prescindir del barbero, 
—pensó, 
Y k> dlejó todo sobre la mesa, 
Ursuilito se puso á jugar con las 
navajas y á meter la nariz en los pol-
vos, pero de pronto fijóse en el cos-
mético y lanzó ion grito de júbilo, 
—¡ Caile! este es un salchiichón chí-
qnito coime el que venden en las tien-
das—exclamó, 
Y me'dlia hora después gritaba la 
mamá llanmndo á su esposo: 
—¡Escolástico, Escolástico! ¡El n i -
ño se está comiendo el cosmético. 
el cielo y llegó á Dios, 
—' ¡Señor ! , , . No os traigo al niño, 
porque he visto á su madre y sentí pe-
na, , , Arrancadm^ los ojos; volveré. , . 
E l ángel de la muerte quedó ciego. 
Por P. Diaz del Gallego. 
A todo velamen 
la s í g a n t e barca, 
c r i i m el proceloso O c é a n o A t l á n t i c o 
l igera y gal larda. 
Su casco es de acero, 
sus velas doradas; 
, que a s í lo parecen á la luz p u r í s i m a 
I de la tarde d i á f a n a . 
Sopla fuerte el viento, 
y el mar se levanta 
en olas gifraxites de azul y de espuma 
que hierven airadas, 
y la, nave vuela, 
cual paloma blanca, 
al c o m p á s del v iento que, i r r i t ado , ruge 
furioso en las jarcias , 
por aquel inmenso 
reino de las aguas, 
ora espejo claro, ora cordi l lera 
de grandes m o n t a ñ a s . 
Sólo mar y cielo 
los ojos alcanzan 
en aquel la a l t u r a del Globo en que el hombre 
luchando se hal la . 
¡Ni Tin ave mar ina 
las t rémula-s alas 
d i r i j e hacia el buque! ¡Se encuentra tan 
la costa anhelada! (lejos 
Y as í , bajo aquella 
b ó v e d a azulada, 
t an grande, tan honda, t an impenetrable 
& la v i s t a humana, 
cosa i?? juguete 
parece ¡a barca 
y vanos m u ñ e c o s los pobres marinos 
que en las vergas se alzan. 
E l Dios de los vientos 
en t an to prepara, 
en su deformada monstruosa cabeza 
m o r t í f e r a s r á f a g a s . . . 
; A y , de la ba rqu i l l a 
si Eolo soplara 
con todas sus fuerzas, en aquella extensa 
superficie de agua! 
Mas copio á, la popa 
el c a p i t á n canta, 
sentado, fumando en su negra p ipa 
tabaco de Francia , 
el severo Eolo 
a l v« r su arrogancia , 
va á soplar. . . y trueca su soplo en sonrisa 
de b u r l a y de l á s t i m a . 
EL POEMA DEL DOLOR 
Por Constantino Cabal 
Las estrellas sonreían. , . E l sol ha-
bía pasado por el cielo como una ola 
de luz, y había dejado sobre él sos bur-
bujeos de espuma: las estrellas. Y la 
noche, tibia, suave, con tibidiades ver-
nales y suavidades morbosas, parecía 
dormir sobre el regazo inmeaso de la 
tierra, y bajo la caricia, de los cielos. 
E l ángel cruzó «1 espacio.,. 
La llanada apareció. , . Tendíase al 
socaire de unas lomas encadenadas, 
sombrías. . . 
Mostraba la llanada la opulencia de 
sus flores y el esplendor de su fronda, 
y las flores parecían extremecerse y 
la fronda parecía canturrear cada vez 
que del alto de la loma descendía, co-
mo un beso, la sutileza y alma de la 
brisa.. La cabaña era un manchón en 
el paisaje: un manchón gris y defor-
me. . , ; un viejo cadavérico, 'harapo-
so, que se sentía abrumado por aquella 
majestad y por aquella grandeza, y se 
encogía. , . se encogía deseando ocnl-
tarse ó perecer, deseando hundirse en 
el río que pasaba frente á él, severo y 
dulce, como repleto de luna. 
La noche y las estrellas sonreían: la 
llanada respiraba una plenitud de v i -
da , , , Y dentro de la choza había una 
cuna en que se moría un niño y una 
madre que velaba, con el dolor sobre 
s í . . . 
El ángel se acercó. , , abrió la puer-
ta. , , y vió unas ojos grandes y lloro-
sos, unos ojos de mujer que eran poe-
mas de amarguras santas: vió unos 
ojos de mujer que lo escudriñaban to-
do, que se volvían á él llenos de súpli-
cas, y salió, , , y dejó el llano. . . cruzó 
E l espacio se lleno dé obscuri-
dad; parecía una masa de tinieblas 
apretadas y macizas, que caían sobre 
el llano, encerrándolo en su garra. Las 
•estrellas se habían muerto. . . 
E l aire se retorcía gemebundo: y 
arrastrábase y bundíase en la masa de 
tinieblas, y hacíala revolverse, y echá-
base sobre el llano para elevarla des-
pués. El aire se quejaba, sollozaba, y 
juntaba bramidos con sollozo?. Y la 
llanada encogíase, y humillaba la gran-
deza de su fronda y dejaba que sus 
frutos y sus flores fueran llevados y 
deshechos en el ímpetu ^el aire; el río 
saltaba, loco, soportando sobre sí toda 
la noche y la choza temblequeaba ate-
rida de frío y de pavor. 
E l ángel de la muerte no veía; sin-
tióse al pie de la Ohoza. y t a c t e ó , , , 
Estaba junto á la puerta; y escuchó y 
oyó gemir: 
—¡Ay hijo mío del alma! 
El ángel plegó las alas y apartóse 
de la choza lentamente: llevaba el cora-
zón harto de pena. Cruzó el cielo otra 
vez. y llegó á Dios: 
— ¡ S e ñ o r ! . . . No os traigo al niño 
porque he oído el lamentarse de su ma-
dre. Que yo no oiga más. Señor, y 
vo lve ré . . . 
E l ángel de la muerte no oyó más. 
Y el cielo pareció crugir y abrirse 
para dar paso á las furias del huracán 
que avanzaba; y avanzaba préña lo de 
amenazas v mascullando soberbias; y 
avanzaba descargando sus silbidos cor-
tantes y profundos, como si sus silbi-
ros fueran látigos, como si en el hura-
cán se retorciese nna infinidad de ví-
boras.,. Empujaba y cortaba las t i -
nieblas: aplastaba la llanada. ,v Los 
árboles saltaban, se rompían, arrastra 
ban sus raíces al caer: el río, turbio y 
violento, batíase con la rabia que (des-
trozaba la noche, y abandonaba su cau-
ce. . , Y alrededor de la choza se jun-
taban la voz de la llanada, del río, de 
los árboles, del v ien to . . . 
El ángel de la muerte nada oyó: en-
tró en la Choza y se acercó á. la cuna: 
pero sintió que una madre le cogía, 
que una madre le empujaba, que una 
madre le impedía llevarse al niño, y 
salió de la choza y volvió á Dios: 
—Arrancadme el corazón . . . Xo os 
lo he traído aún. porque s e n t í . . . 
E l ánerel no sintió más. 
Apareció un sol espléndido y el mun-
do se embriagó de luz y vida. 
E l ángel llegó á la cuna, cogió el ni-
ño, y fuese á Dios: el niño sonreía, co-
mo en sus horas plá dclas sonriera en 
en el regazo de la madre santa. 
E l ángel cruzó el espacio. . . Vio 
los ojos de Dios que le seguían, y ca-
yTó de rodillas ante ellos: 
—¡ Señor! . . , ¡ Me vuelvo á la choza! 
Voy á llorar con la madre, , , 
Lucfhando Aníbal contra Eumenes de 
Pérgamo, y disponiendo de una flota 
muy inferior á la de éste, ideó un ar-
tificio que le dió la victoria á mu.y 
poca costa. 
Por conducto de un confidente supo 
cuál era el buque, donde iba el Hev 
enemigo, y man rió entonces llenar de 
serpientes venenosas muchas vasijas de 
barro que fueron distribuidas entre 
los barcos de su escuadra, con orden 
de aproximarse á la galera de Eume-
nes y arrojarlas sin parar. 
Al principio, la tripulación tomó á 
risa lo que creía proyectiles inofensi-
vos, pero luego cundió el pánico en 
cuanto se hicieron presentes los rep-
tiles. 
La galera Capitana emprendió la re-
tirada tan pronto fué posible, y los Co-
mandantes de las demás, creyendo que 
su Pev huía, se retiraron también. 
E N Q U E T E 
¿Qué vir tud preferiría usted que 
poseyera el hombre que es su esposo ó 
el que usted deseara que lo fuese? 
MAS RESPUESTAS 
Deseo que el elegido de mi corazón 
reúna estas condiciones: que sea un 
hombre de su casa, que esté siempre 
juntito á mí, que nuestro amor sea un 
amor que sólo pueda extinguirse con 
la muer te . , . . 
Flora. 
Quiero en el hombre que haya de 
ser mi esposo estas condiciones: que 
bable poco, que me complazca en todo, 
que me sea fiel, y que si por desgracia 
llegase yo á morir, que no se vuelva á 
casar, 
Violeta. 
Xo ansio en mi esposo grandes vir-
tudes; sólo quiero que me ame única, 
exclusivamente. Quiero que mi esposo 
sienta por mí profundo amor, alto apre-
cio. 
Estoy convencida que la mujer que 
posea este privilegio tiene que ser ple-
namente feliz . y no ambicionar nada 
más en su compañero, 
Juamta. 
La vir tud que deseo tenga el hom-
bre que ha de ser mi esposo es la del 
altruismo; ¡ temo mucho al egoísmo! 
el hombre egoísta no puede hacer la 
felicidad de ninguna mujer creyéndo-
se siempre superior en todo á su com-
pañera. 
Y en el matrimonio para llevarse 
bien no ha de creerse ninguno de los 
cónyuges mejor que el otro; deseando 
para raí encontrar uno que aun aven-
tajándome en educación y posición vea 
en mí virtudes que, valgan igual á las 
que él posea, creyéndome su igual. 
Cecilia Vela seo. 
D E L C E R C A D O A J E N O 
—Pero. {es posible que te hayas be-
bido tú sólo tres botellas de Avihisky sin 
que te haya ayudado nadie? 
— X o : me han ayudado dos frascos 
de ginebra. 
GDNOOIMIENTDS OTILES 
Manchas d-e tinta 
sohre telas "blancas 
Las manchas de tinta recién caídas 
sobre los tejidos blancos, percales, mu-
selinas y batistas, se lavan esprimien-
do sobre ellas un limón, fregándolas y 
enjugándolas después con agua. A fal-
ta de limón, puede hacerse uso de v i -
nagre, y así, si la mancha no hubiese 
desaparecido, se habrá hecho débil y 
pequeña, y la iavandera la podrá fá-
cilmente eliminar por completo. Para 
las manchas de tinta, viejas, se en-
vuelve con el género manchado un tro-
zo de sal acética, y se tiene sumergi-
do todo en agua caliente, hasta que, 
merced á la acción del ¡ácido que se di-
suelve, la mancha desaparezca, lo que 
sucederá sin necesidad de fregar la 
ropa. Después es necesario enjuagar-
la con agua fresca. 
Hay también una receta para evitar 
que la tinta queme la tela.; consiste en 
disolver un poco de sebo, extenderlo 
sobre la mancha, fregar, dejar que se 
impregne en ella el seibo y dar después 
el género manchado á la lavandera. 
Por Andrés del Mar* 
í u cuerpo airoso tiene vaivenes de culebra 
y Lis mil vibraciones de un soberano músculo. 
De igual modo que un 'hilo á una aguja se enhebra 
se pliegan mil espíritus á su cuerpo minúsculo. 
Sus ojos transparentan lobregueces de un alma 
con rayos, por miradas, que nos dejan extáticos, 
ó conmueven risueños, por su mirar en calma 
al f ingir en la escena personajes simpáticos. 
En su voz thay suspiros, cantos y maldiciones, 
en su vestir hay lujo de ricas recepciones, 
hay en todas sus fases sentimientos estéticos. 
Todo su ser derrama arte puro y divino, 
arte mágico en ella que jamás es mezquino 
dámlole esos arranques, trágicos y poéticos.. 
N O T A C O M I C A 
Xadie puede tener idea de las im-
becilidades que se remiten á los em-
presarios, 
I n dramaturgo, entre otros, ha man-
dado esta semana al mismo empresa-
rio una comedia que lleva dos t í tu los : 
¡ ¡ E l parricidio en los Trópicos!! 
Y este otro: 
¡ ¡Un ctmdr de JiMtia de Arco! ! 
La obra está eecrita á un lado en 
prosa y en el otro en verso, con una 
nota del autor que dice: 
"Se ruega ;á la dirección que esco-
ja la que le guste más. Si es preciso 
puede representar la comedia un día 
en verso y al día siguiente en prosa," 
M I N E R V A . . . . 
L a ciudad ideal 
Por Amado Ñervo 
La ciudad ideal, que fundará muy 
pronto un nutrido grupo de artistas, 
pintores, arquitectos, escritores y poe-
tas parisienses, se erguirá en uno de los 
puntos más deliciosos de la costa azul 
á la orilla del mar sonoro que enseñó 
su canción á las sirenas y que larnió 
las proas de las galeras líricas. 
La ciudad ideal no tendrá luz eléc-
trica, ni teléfonos, ni telégrafos. Por 
sus calles asoleadas y llenas de silen-
cio, no pasará la fealdad resonante de 
los tranvías ó de los ómnibus. Los au-
tomóviles no apestarán el aire ni ha-
rán criptar las casas con su estruendo 
febril. 
Es tarán prohibidos los "snobs." 
E l "snobismo," que hace del hombre 
nna. especie de mujer y de la mujer 
algo lamentablemente símico, encontra-
r á en la ciudad ideal un muro inex-
pgnable, 
• Claro que no se jugará al " b r i d -
g e " . . . 
Por las sombrosas avenidas, en trajes 
telares, discurrirán los sabios, los filó-
sofos, los poetas, los artistas. 
La actividad, por excelencia, será 
la actividad mental. 
De las amplias ventanas, llenas de 
claridad, se desgranarán sobre las ave-
nidas, sones armoniosos: el del esco-
plo, que martiriza el mármol blanco, 
para hacerlo carne inmortal; el del 
piano, que dice la divinidad mansa y 
simbólica del "Claro de L u n a " , , , 
Por lo demás, se t rabajará poco, en 
el sentido positivo que se da á. esta pa-
labra. 
La ciudad ideal, la ciudad futura 
será un remanso de pensamiento, un 
lugar de retiro y de serenidad, á don 
de irán, especialmente en el otoño de 
la vida, aquellas almas de elección que 
están fatigadas del t ra j ín del siglo. 
Un consejo incorruptible admit i rá ó 
rechazará á los solicitantes. 
Xo iendrá cabida en aquel amable 
recinto más que una aristocracia espi-
ritual. 
Sólo el mérito estará al l í : el mérito 
acrisolado en firmes crisoles. 
0D« Cr i s t ina G. Rossett i . ) 
T r a d u c c i ó n de Enr ique Diez-Canedo.) 
De l a a londra el cantar, 
en el sol de los d í a s estivales 
me hace pensar que el cielo e s t á m u y airo, 
que en la t i e r r a hay tr igales . 
Si canta el r u i s e ñ o r 
á la Juna de es t ío , en m i desvelo 
yo no sé si la t ierra es sólo t i e r r a : 
sé que el cielo es el cielo. 
—¿A dónde vas tan de prisat 
— A desempeñar el reloj. Mañana 
llega un pariente mío y no quiero que 
me encuentre con la cadena sola. 
—¿Y qué vas á empeñar para sâ  
car el reloj ? 
—'Dos libros. 
—¿Xo los tenías todos empeñados? 
—¡Sí, pero estos son de un amigo. 
En cuanto se marche mi pariente, 
volverá otra vez el pobre reloj á su 
prisión de Peña randa y yo á lucir la 
cadena. 
—1¡ Pues, chico, ni que hubieras co-
metido algún crimen! 
—¿Por qué? 
—Porque estás condenado á cade-
na perpetua. 
Margot J—(Xo podemos publicar su 
respuesta á la "Enqnete," porque 
nosotros preguntamos por la v i r tud 
que la mujer prefiere en el hombre; 
usted quiere un hombre bobo y con 
mucho capital, y ninguna de ambas 
cosas es vi r tud . Además, parece s«r 
que á usted no le encajaba esta pre-
gunta; usted debiera responder á esta 
ot ia :—¿con qué virtudes cuenta us-
ted para ser una esposa digna y 
buena? 
Celia.—iSu respuesta tampoco se 
publica, porque es langa, y parecida á 
otras que ya han salido. La v i r tud que 
usted prefiere en el que haya de se? 
su esposo es la bondaxl de corazón; 
hace usted bien. 
> D . A.—En adelante tenga usted en 
cuenta que antes de escribir versos es 
preciso conocer lo que es un verso, 
M . J.:—'Verá usted.—Escribe usted: 
Porque te llaman Milagro 
ya ha desicubierto mi amor; 
nacisíte en noche—oscura 
y tus ojos, como el sol, 
las ne gruirás disiparon 
i y la luz r e s p l a n d e c i ó . . . ! 
Y pregunta:—en el tercer verso 
¿ puedio decir "naeistes"?— 
Sí, señor : puede nsted diecir "na-
eistes:" bay lioencia. para ello ; pero 
es mejor y miás Mcill escribir de otra, 
manera: 
naciste en oscura nochie... 
¡naciste en lóbrega noche...-
naciste en la noche oscura. . . 
naieiste en noche sombría, , . 
siendo preferible cualqnáer otro ad-
jetivo a l "oscura," perqué este tiene 
el "'negruras" casi al pie y es preci-
so evitar las asonancias. Repita (us-
ted con a lgún otro romance. Los 
que empiezan, debieran escribir sólo 
romances, hasta templar 'bien las ala«, 
porque lo que sobra luego es tiempo 
para volar. 
P. G. J.—Este cuento de la pobre 
que se "ospedaba en su casia hablan-
da demasiado el corazón : " y "hay que 
tener caridad con las lectoras. 
F. de S.—Bueno ¿y qué? ¡Pe ro i i 
no dice nad a l • i 
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W A l / T E R S C O T T 
II • K l i i l i 
(Vers ión CacteHana.) 
D E 
M A N U E L D E L A T O R R E 
T O M O X 
( E s t a novela, publicada por la casa edito-
rial de hermanos Garnier de París se 
encuentra de venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
(Contmaa, , 
—¡¡Dios me libre de decir semejant.-
cosa. siendo como él es í ranco y leal! 
No sé más sino que es noble, genero-
so y honrado. Pero con todo esto un 
Ravenswood es un Ravemvood y pu-
diera ' 'aguardar la ocas ión," Acor-
daos 'd^ la suerte del pobre sir G-eor-
ge Locghart, 
A l oir citar este trágico suceso es-
tremecióse el canciller sin poder re-
medialo. 
I h viejecita no se dió cuenta de 
ello y continuó diciendo: 
—Chiesley, el autor de este aten-
tado, era pariente de lord Ravens-
wood y yo le oí ante varios testigos 
—en una de las saia^ diel castillo que 
hoy ocup'áisi—manifestar la intención 
de vengarse del presidente, venganza-
que iuego llevó á caibo. 
Yô  no pude guardar silencio, aun-
que no conviniese á mi situación, y 
le d i je : 
' ' P royec tá i s un crimen abominare 
del cual tendréis que dar cuenta á 
Dios el día diel j u io io . " 
J a m á s olvidaré la mirada que me 
echó respondiéndome: 
" T e n d r é que dar cuenta; de muchas 
otras cosas más y así confesaré todo 
al mismo tiempo." 
Por lo tanto puedo muy bien permi-
fte deciros que tengáis cuidiado y 
..o carguéis demasiado "la mano sobre 
un hombre desesperado por cuyas ve-
nas corre la sangire de los Ohiesley y 
que. en estos momentos y en la triste 
situlación en que se encuentra, una 
sola gota es lo bastante pan*a enarde-
cer la del joven Edgardo. Una vez 
m'ás os lo repito: tened mucho cuidla-
do con él. 
Sea á propósito, ó bien por casuali-
dad, es lo cierto que la cieguecita ha-
bía toc/ado el lado flaco de sir W i -
lliam, el sólo que podía tocar para 
despertar en él el temor. < 
E l recurso infame y tenebroso dei 
asesinato, tan familiar antiguamente 
entre los barones escoceses, había si-
do tan á menuidlo empleado, hasta en 
aquel siglo, cuando «e quería vengar 
una ofensa, que no se podía pensar sin 
•horror en este crimen. 
Sir Wil l ian i Ashton no do ignoraba 
y su conciencia gri tábale que él había 
hecho demaKiado daño á lia familia de 
Ravenswood para poder esperar toda 
de un joven fogoso que nada podía 
esperar recurriendo á las vías legi.vles 
en un país donde la justicia se admi-
nistra bla sin imparcialidad. 
Esforzóse sin embargo cuanto pudo 
para ocultar sus temores á Al ix . pero 
con tan mala maña lo hizo, que cual-
quiera dotado de mucha menos pene-
tración que esta anciano, hubiera no-
tado al instante que aquella le ha'bía 
tocado en lo vivo. 
E l timbre de su voz no era el mis-
mo cuando respondió que el joven 
Ravenswood era un hombre de honor 
y que. además, el castigo de OhiesJpv 
haibía: sido demasiado ejemplar para, 
adivertir á quienquiera osase erigirse 
en vengador de sus imaginarias inju-
rias. 
Esto diciendo, se levantó, tomó el 
brazo de su hija y se ausentó sin es-
perar respuesta. 
CAPITULO V 
¿Y á un Capulet le debo yo la v ida 
que contaba perdida? 
¿ Y una ma.no enemiga me ha salvado? 
¡e s to ya es demasiado! 
Shakespeare. 
Durante un eparto de milla caminó 
el clandilcr .sin despegar los labios. 
Su hija, t ímida de suyo, y además 
educada con arreglo á esas ideas de 
respeto filial y de obediencia absoluta 
que en aquella época se grababan en 
la mente de I¡a juventud, no se permi-
tió interrumpir las reflexiones de su 
padre. 
—¡Qué pálida estáis, Lucía!—-dijo 
de repente aquel, volviendo un poco 
la cabeza para mirarla de frente. 
De acuerdo con las ideas de la épo-
ca, que no permi t ían que unía joven 
emitiese su opinión sobre n ingún 
asunto de importancia, sin que previa-
mente se lo hubiesen consentido, Lu-
cía debía fingir que ignoba todo cuan-
to había pasado entre su padre y 
Al ix , Por estas razones Ig contestó 
que su emoción provenía del miedo 
que le cauaaiban algunos toros que es-
taban paciendo y que se dist inguían 
á lo lejos. 
Estos animales descendían de unos 
toros primitivos que vivían en los 
bosques de Caledonia y 'habían sido 
importados. Los señores de Escocia 
tenían á gala antigiDaimente el poder 
disponer de algunos ejemplares en 
sus vastos parques. Muchos pue'dlen 
aún acordarse haberlos visto en los 
tres principales castilflos de Escocia: 
Hamilton, Drumlanrick y Cumber-
land. 
Su antigniai raza había degenerado 
mucho, tanto en el t amaño como en la 
fuerza, si hemos de atenemos á anti-
guas crónicas y á los restos que se 
descubren á veces cavando la tierra 
para el cultivo ó 'haciendo cunetas 
panai secar los pantanos. 
E l toro había perdido las crines, 
que antes habían sido su orgullo, y 
era ahora pequeño y de un color blan-
co sucio, algo así como amarillo cla-
ro ; sus cuernos eran negros y los cas-
cos del mismo color. Con todo, estos 
animales conservaban aún alguna fe-
rocidad de sus ascendientes y era im-
posible amansarlos completamente: 
tai era su aversión contra la raza hu-
mana que á menudo eran peligrosos 
cuando uno se acercaba á ellos sin 
tomar precauciones. 
Por esta última razón sin duda, se 
les destruyó en los tres últ imos refu-
gios que les quedaban y donde, sin I 
?so, tal vez les hubieran conservado 
en algún caserío señorial como dig-
nos habitantes de los montes de Es-
cocia. 
Dícese, sin embargo, que aun se 
conservan algunos ejemplares en el 
castillo de Chillingiham, situado en 
el condado de Northumberland, pro-
piedad del conde de Tankarville. 
La proximidad de tres ó cuatro de 
estos animales inspiró á Lucía para 
responder á su padre y atr ibuyó á 
ellos el temor que la habían causado 
las palabras de la anciana. Veíale* 
sin embargo todos los días en sus pa-
seos habituales por el parque y jamá* 
se había asustado. Bien es verdad 
que en aquella época las jovencitas 
no solían, como sucede en nuestros 
días, tener ataques de nervios y des-
mayarse por la más pequeña cosa. 
Pero pronto reconoció Lucía, que 
en esta ocasión se había equivocado 
y que lo que al principio no había si-
do en ella sino un fingimiento iba á 
convertirse en realidad. 
En efecto, apenas hubo respondido 
así á su padre, y cuando éste emo^ 
zaba á reírse de ella por su falta p 
valor, un toro, excitado, tal vez por el 
color escarlata de] vestido de Lucía* 
ó por uno de esos accesos de feroz eA 
pricho que suelen tener estos anima 
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I I E W S A J E 
Al honorable Sr. Presidente de la Re-
pública. 
Habana, Febrero 1°. de 1911. 
Honorable Keñor: 
(La Direct-rva de los *'-Gremios Uni-
dos del iComercio de la Repúb l i ca" se 
•ha reunido en el día d̂ e hoy, y entre 
los varios asimtos de su competencia 
tratados, fué uno el mensaje de usted 
expuesto al país el día 28 del mes 
próximo pasado. 
E l expresado mensaje es un docu-
mento de -grata satisfacción para esta 
colectividad, la cual no desconoce las 
dificuiltades con que ha tropezado el 
Jofe -del .^stado desde que asumió el 
primer puesto de la Nación, en pr i -
mer lugar por las amibicioues perso-
nales, y en segundo por la desmorali-
zación absoluta que, á no dudarlo, 
nos dejó la segunda Intervención. 
•No podemos negar que vencidas 
por usted el s innúmero de dificulta-
des, este proceder nos ha garantizado 
¡hasta hoy una tranquilidad verdad y 
una ga ran t í a á los intereses naciona-
les y extranjeros que se desenv-ueken 
•en esta República. 
Por otro lado, es humano reconocer 
que en tan corto tiempo como es el de 
dos años, mo es posible, ni tampoco en 
cuatro, devolverle la salud á un en-
¡fermo que con muehísimos cuidados 
necesita más tiempo para su completo 
restablecimiento. 
E l propio mensaj-e dice que ha lle-
gado el momento de abordar con en-
tereza los distintos problemas econó-
micos, y en esa labor tenga usted la 
seguridad de que merecerá, los pláce-
anies de nacionales y extramjeros, y es-
ta .Corporacaón se brinda á ayudarlo, 
en la seguridad de que en esta labor 
eeonémica es donde está el afianza-
imiento de nuestra independencia, en 
•la cual va corvuelta la vergüenza y 
dignidad de cubanos y españoles re-
sidentes en esta República. 
Quedamos de usted muy respetuo-
samente.—\F. iD. Guillén, .Presidente, 
i—iN. López, ODirector. 
CÜERPI DE "POLICIA M O H A L 
l iX PBOiFTOO 
Por una pareja de la Guardia Ru-
ral fué conducido al Departamento de 
tnmigración el blanco José Soler Ca-
pctiillo, que había llegado á esta capi-
tal en el vapor " Miguel M. Pinnllos" 
y se encontraba retenido en la clíni-
ca de Trisco rni a por estar padeciendo 
de tracoma y de cuyo luigar se había 
fu gado. 
üicho individuo fué detenido en 
Ciego de Avila y traído á la Habana 
anoche por el Fiarrocarril Central. 
L A XAVAEÍRE 
iSegún aeroigrama recibido por su 
consignatario señor Ernesto Gaye, sá-
bese que el vapor francés " L a Nava-
r r e " l legará á este puerto mañana 
viernes á las nueve d'e la misma. 
Tenga presente 
Que las mala« digestiones son cau-
sa de muchos males, y usted puede evi-
tarlo teniendo siempre á mano una 
botella de Agita de Borines. 
Por sus excelentes condiciones es el 
Acfua ch¡> Borm-cs un excelente preser-
vativo. 
VEHICULOS SIN C H A P A 
Por la Alcaldía Municipal con fedha 
24 de Enero próximo pasado, se diee á 
esta Jefatura lo .que sigue: 
"'Vencidos los plazos concedidos por 
el Ayuntamiento para que los dueños 
de vehículos de tedas clases que circu-
len por este térrainó municipal acudie-
sen á satisfacer el impuesto, con esta 
fecha he dispuesto se proceda á la de-
tención y remisión al Depósito Munici-
pal de todo vehículo que se encuentre 
circulando sin estar provisto de la cha-
pa metálica ^del . corriente ejercicio .de 
1910 á 1911. Lo que tengo el gusto de 
comunicar á usted encareciéndole sé 
sirva dar las órdenes oportunas 'á los 
agentes del Cuerpo á su digno mando, 
á fin de que tenga cumplimiento lo dis-
puesto, recomendándole que al efectuar 
las detenciones se dé cuenta de ellas in-
mediatamente ál Departamento de Ad-
ministración de Impuestos de este Mu-
nicipio., ' 
/ Lo que se transcribe de orden del se-
ñor Jefe para general conocimiento y 
efectos. 
Habana, Febrero I.0 de 1911. 
X. Ca/rbo-mll, Capitán Recretario. 
Gemelos prismáticos para campo y 
teatro. Los de este fabricante son los 
mejores del mundo y las más caros. 
Todas las personas de gusto no usan 
otros gemelos para teatro que los pris-
mástíeos de Zeis. 
Depósito: MarceUno McuHmez, A l -
macén de Jay&ríOi Bnllantes, Optica y 
RfUjes, 'Mhiralla 27, altos. 
no t í c í a s " 
DEL^UERTO 
E L MASCOTTE 
En Ja mañana de hoy fondeó en 
puerto eil vapor correo americano 
"Mascotte," procedente de Tampa y 
Cayo HueAo trayendo carga (genera1, 
eorrespondlencia y 48 pasaderos. 
E L GOViEIÍÍNOR COfBiR 
Proceifiente de Kniigih'ts Key y Key 
West entró en puerto hoy el vapor 
americano •'•'Gowrnor Cobb" en las-
'tre y con 8S pasajeros. 
I M CAlDAVEfR 
En el vapor americano " Excel sior" 
fué embarcado para Now Oriíeans el 
cadláver de Mr . Fri tz Jahnckel, que 
falleció en esta capital de arterio es-
clerosis. 
EL OTAIJM IETTIE 
Procedente de New Orleans entró 
en puerto esta mañana aJ vapor ame-
ricano "Chalraette." trayendo carga 
y 45 pasaijeros. 
E J E R O T C T r O S 
En la mañana de hoy los alumnos 
de la fragata "Prinss Eitel Priedri-
che." escuela de la marina mercante 
alemana, en cinco botes de la misma 
estuvieron haciendo ejercicios de re-
mo en esta bahía. 
¡EL AliFO'XSO X I J 
Hoy se hará á la mar con destino á 
\ eracruz, el vapor correo español 
"Alfonso X I l ' ^ llevando carga gene-
ral y pasajeros. 
EL DUEÑOS ATOES" 
El vapor español de este nombre 
sa ldráJhoy para Culón, Puerto Pico, 
CanaTias, Gádiiz y Barcelona, condu-
ciendo carga general, corresponden-
ja y üásaieros. 
CORREO K ESPAÑA 
E N E R O 
La fiesta de los tra.dicionalistas.—El 
banquete de ayer. 
Madrid 9. 
Se celebró á la una de "la tarde, en 
el í rontón Jai-Alai. Asistieron más de 
800 comensales. Han venido para es-
ta fiesta comisiones de las provincias 
Vascongadas y Navarra, de Caste-
llón, de Valencia y de algunos otros 
puntos. 
Verificábase la fiesta como homena-
je á las minorías carlista é in-tegrista 
del Congreso, por la campaña sosteni-
da contra la ley del candado." La 
concurrencia fué extraordinaria :• hu-
bo en los palcos algunas señoras. En-
tre los comensales y en las diversas 
localidades del frontón había bastan-
tes sacerdotes. 
Una vez más se demostró ayer que 
Madrid'carece de locales apropiados 
para banquetes tan concurridos; el 
frío era intenso dentro del frontón. 
Si á esto se añade que la comida fué 
servida con mucha lentitud, se com-
prenderá la desesperación de los que 
ocupaban la mesa presidencial. Esta-
ban en ella: el Sr. Feliú, como dele-
gado de don Jaime de Borbón; á su 
derecha, el Sr. Señante ; á la izquer-
da, el Sr. VázqAiez de Mella, y luego, 
en los lugares más próximos, los se-
ñores Marqués de Cerralbo. Díaz-
Aguado, Salaberry, Llosas, Sánchez 
Marco, Llorens, Mazarrasa, Alcocer, 
Conde de Rodezno y otros significa-
dos tradición alistas. 
Los comensales estaban en cinco 
grandes mesas á lo largo de la can-
cha . 
Ante la impaciencia del público, el 
señor Señante se levantó á. mitad de 
la comida y fué á la tribuna, donde 
leyó un menvsaje de más de mi l seño-
ras, para que las minorías tradiciona-
listas perseveren en su labor. A con-
tinuación pronunció el jefe de los in-
tegristas un breve discurso, afirman-
do que deben mantenerse unidas las 
dos minorías, conservando cada cual 
sus creencias políticas, y que todos 
los antiliberales tienen el deber de 
coligarse contra la política del Go-
bierno y el avance de las izquierdas. 
Enumeró las victorias de la reli-
gión de Cristo que están consignadas 
en la historia, para profetizar que la 
Cruz seguirá siendo la guía de la so-
ciedad, y no el paganismo clásico an-
terior al Gólgota. 
Hizo un análisis de los progresos 
del catolicismo en Europa y afirmó 
que prefiere la Iglesia libre á la per-
secución que, según él, intenta el Es-
tado en España. 
En opinión del Sr. Vázques de Me-
lla, se prepara una igran batalla en-
tre el bloque de las izquierdas, en el 
cual ha surgido la figura de Eerrer 
para lanzar la tea de la discordia, y 
el bloque de las derechas, formado 
por tradición a listas é integristas y 
cuantos organizaron las manifesta-
ciones de Octubre. 
Cree él orador que las monarquías 
que transigen con la revolución pe-
recen, y aludió á Portugal, elogian-
do á Juan Franco. 
Atacó al Sr. Canalejas, diciendo 
que el partido liberal continúa dividi-
do en tres ó cuatro grupos. Atacó á 
los conservadores, d ic iéndoks que se 
asustaron do la obra iniciada para 
restablecer el orden social, y que las 
dictaduras no deben ejercerse á me-
dias. 
Terminó recomendando la unión de 
los católicos y manifestando que lle-
gará el momento de la lucha, y que 
entonces habrá que abandonar la 
pluma para coger la espada, y man-
tenerse en silencio los oradores para 
que los cañones dejen oir su voz. 
Estaos últ imas palabras causaron 
delirante entusiasmo en la concurren-
cia, la que dió vivas á don Jaime, á 
Mella y al Papa-üey . 
Antes de los discursos, la concu-
rrencia se distrajo á los sones de una 
orquesta, que tocó, entre otras pie-
zas, el "Guernikako arbola," que oye-
ron en pie los comensales y que co-
rearon algunos de ellos. 
E l puerto de La Luz en Gran Canaria 
Madrid 9. 
Las noticias que recibimos de Ca-
narias presentan corao lo que es, co-
mo un suceso extraordinario, la' en-
trada dp buques de alto bordo en el 
puerto de La Luz (Las Palmas.) 
En Diciembre último entraron en 
aquel puerto 547 vapores de altura y 
128 buques de vela, con un total de 
tonelaje neto de 2.024.756. 
Ese progreso, que se venía inician-
do desde Agosto y que ha ido en au-
mento en Septiembre y en ^ los tres 
postreros meses de 1910, hace que 
hoy sea el puerto de La Luz el prime-
ro de España y uno de los primeros 
del mundo. 
Las cifras lo proclaman: durante 
1910 entraron en Las Palmas 6,000 
buques, con toneladas netas 9.183,423, 
superando en tonelaje al puerto de 
Londres. v 
Excede en muc/ho al movimiento de 
los años pasados, pues en 3907. en 
1908 y en 1909 no alcanzaron los bu-
ques entrados tan ¡gran proporción. 
E l año que más, el de 1907, entraron 
5,139 buques, con 5.930,727 tonela-
das, y ahora, en 1910, llegaron á 6,000 
buques, con 9.183,423 toneladas: 
Es un motivo de íntima, de gran 
satisfacción para Gran Canaria y pa-
ra España, puesto que un puerto es-
pañol logra un triunfo mundial y sos-
tiene con ventaja la competencia con 
los grandes puertos de fama univer-
saknente extendida. 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
Mensaje 
E l señor Presidiente de la Kepúbli-
ca enviará hoy al Congreso un Men-
saje, recomendándole señale los ho-
norarios que deban abonarse á los pe-
ritos encargados de la tasación de los 
terrenos del Arsenal y Villanueva. 
Petición de indulto 
El representante señor Fuente, en-
tregó hoy al general Góme.z una ins-
tancia firmada por los comerciantes y 
vecinos de Cruces, en la cual solici-
tan el indulto de José Vázquez Ló-
pez. 
Asuntos de Matanzas 
Para hablarle de obras públicas y 
política en general de la región ma-
tancera, lo visitaron también los re-
presentantes señores Genova de Za-
yas y Cuesta, y Alcalde Municipal de 
la ckfedaid de los Dos Ríos, señor 
Carnot. 
Varios a&untos 
Los senadiores señores Pérez André , 
Fernández Marcané y Guillén, y los 
representantes señores Guas, Estra-
da, Mendieta y Masferrer, visitaron 
separadamente al general Gómez pa-
ra hablarle de asuntos de interés para 
las localidades que cada uno de di-
chos señores representa en el Con-
greso. 
Saluidio de cortesía 
Acompañado del Jefe de Cancille-
rías, en la Secretaría, de Estado, se-
ñor Patterson, estuvo hoy en Palacio 
el Ministro alemán, señor Paula, quien 
presentó al señor Presidente de la Re-
publioa al comandante del buque-es-
cuela de la Marina de Guerra diel Im-
perio antes nombrado, ''Princesa E i -
t e l T r id r i ch , " señor Richard Dressler. 
cuyo marino hizo un saludo de corte-
sía al Jefe de la Nación cubana. 
Pidiendo indultos 
El representante señor Estrada ex-
hibió hoy al señor Presidente de la 
Repúiblica. un telegrama que desde 
Santa Cruz del Sur le ha dirigido el 
Alcalde de dicho pueblo, don Miguel 
Martínez, suplicándole interceda con 
el Jefe del Estado, á fin de que indul-
te á Maximiliano leer y á Antonio 
Calvo Rosendo, quienes guardan pri-
sión en esta capital. 
un cablegrama al Secretario de Rsta-
do part icipándole que el Cónsul Ge-
neral señor Manuel Ecay de Pojas se 
encuentra atacado de una pulmonía 
fulminante y en estado de gravedal. 
Sangnily en Palacio 
¡El Secretario de Estado fuá ayer fi. 
Palacio para darle cuenta al señor 
Presidente de la República dle una' 
nota del Ministro de los Estados Uni-
dos en la que se traslada la solicitud 
de autorización que hace una compa-
ñía americana para extraer algunos 
fraigmentos de los buques de guerra 
españoles que fueron echados á pi-
que en Santiago de Cuba, con destino 
al Museo de Erie, en Pensilvania, así 
como la cesión de dos cañones que 
fueron concedidos k la "Santiago 
Batle F M t Comission,' y que están 
aquí. 
El gobierno ha acoedidio, so'licá'tan-
do que parte de esos restos se 1? en-
treguen para el Museo Nacional. 
También iPevó el señor Sanguily á 
Palacio, una nota del Ministro de Ohc-
na. invitando al Gobierno de Cuba 
para nn Congreso Médico Internacio-
nal que se celebrará en Harbin con 
objeto de tratar sobre la peste bubó-
nica. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Jueces Municipales 
A propuesta del Secretario -de Jus-
ticia, el señor Presidente de la Repú-
blica, por decreto de fecha 2 del co-
rriente, ha nombrado: 
Juez Municipal seigundo suplente 
•de Bauta, al señor Carlos García Mur-
gado. 
Juez Municipal segundo suplente 
de Arroyo Naranjo, al señor Juan 
N . Ortega y Cancio Bello. 
Juez Municipal primer suplente 
del Calvario, al señor Ramón Cuerva 
y Fernández. 
* Juez ;Municiipal segundo suplente 
del Calvario, al señor Emilio Martí-
nez y González. 
Jiiez Municipal segundo suplente 
de Quivicán,, al señor Porfirio Ramos 
Pestaña.. 
Juez Municipal primer suplente 
de Santiago de las Vegas, al señor 
Cayetano Quesada Suárez. 
Juez Municipal segundo suplente 
de E l Cano, al señor Hilar io Barrera, 
y Gómez. 
Juez Municipal segundo suplente 
de Batabauó, al señor José Mart ínez 
y Martínez',. 
Juez Municipal segundo suplente 
de Waijay, al 'señor Rafael Fontanilles 
y Diez. 
Juez Municipal primer suplente 
de Isla de Pinos, al señor Gabriel Gra-
nados Batista. 
Juez Municipal segundo suplente 
de Isla de Pinos, al señor 'Néstor 
García Llevat. 
Juez iMunicipal primer suplente 
de La .Sailud. al señor Marcelino Al -
varez Miranda. 
Juez Municipal segundo suplente 
de La Salud, al señor Francisco Ville-
gas Zaragozar. 
Juez Municipal segundo suplente 
de San Antonio de los Baños, al señor 
Miguel Camejo y Vargas. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Accidente desgraciado 
Según ha comunicado, el Alcalde 
de San Antonio de los Baños á la Se-
cretaría de Gobernación, al caerse 
ayer de una carreta que .guiaba, fué 
muerto el menor blanco Gabriel Her-
nández. 
El hecho ocurrió en la finca '"'San 
•Luis" y la muerte fué ocasionada 
por haberle cruzado las ruedas de la 
carreta por encima del cuerpo. 
Visita de cortesía 
El Alcalde de Guantánamo, señor 
M. Serrano Zayas, ha comunicado á 
la Secretar ía de Gobernación, con fe-
©ha de ayer, que tan pronto como hu-
bo llegado á la estación naval ame-
ricana allí establecida la escuadra 
del Atlántico, perteneciente á los Es-
tados Unidos, hizo una visita de cor-
tesía al almirante y oficiales de la 
misma, la cual le fué pagada por el 
ayudante del jefe de la escuadra, 
quien con tal motivo visitó el cuartel 
de la Guardia Rural, la cárcel y el 
hospital, cuya visita le produjo bue-
na impresión. 
'Dice asimismo que el sábado próxi-
mo habrá concierto en el parque por 
la banda de la estación, y que con 
tal motivo visitarán la ciudad las tro-
pas francas de servicio. 
Nota diplomática 
En la Secretaría de Gobernación 
se ha recibido de la de Estado una 
nota dirigida á esta úl t ima por el M i -
nistro americano en esta capital, re-
comendando al Gobierno cubano el 
que provea de un certificado á los pa-
sajeros que de este país se dir i jan á 
los Estados Unidos, en el eual cons-
te que aquellos no tienen anteceden-
tes penales. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Puede aceptarlo 
Se ha comunicado al Subdelegado 
de Farmacia de Santiago de Cuba que 
puedle aceptar al señor Ernesto Du-
rance como director de farmacia. 
También se ha comunicado al Sub-
delegado de Caibarién que puede 
aceptar á la señorita Adela de la To-
rre come director de farmacia por 
reunir las condiciones para el caso. 
Prór roga 
A la Jefatura local de Güines se le 
diee que conceda cuatro meses al pro-
pietario del ingenio "Providencia." 
en esa, para demoler ó reparar los ba-
rracones que se encuentran en el mis-
mo con arreglo á lo dispuesto por esa 
Jefatura. 
Reposkdones 
Se dice al señor Presidente de la 
Comisión de Servicio C i v i l que han 
sido repuestos los señores Adriano 
Val-des y José Nuza como escribientes 
en el Negociado de Estadíst ica, Ar-
chivo y • Correspondencia, habiendo 
quedado cesantes por v i r tud de estas 
reposiciones los señores Laureano Ro-
dríguez y Manuel Pierra. 
De Benefioenoia 
Al señor Juez de Primera Instan-
cia de Remedios se le dice .«ye sirva 
conceder autorización al Director del 
Hospital de Remedios para ver los 
bienes de la herencia vacante de Jai-
me Llina-s Pujol, destinada al hospital 
de Pinar del Rio. 
Cob(ro de capitales é intereses 
Por la Dirección de Beneficencia se 
dice al señor Contador del hoispital de 
Trinidad proceda á gestionar el cobro 
de las rentas por capitales á censo, y 
que también procure aclarar la situa-
ción legal de las propiedades y bienes 
•ele esa institución. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Ecay gravemente enf ermo 
El Vice-cónsul de Cuba en Hambur. 
eo señor García Becerra ha pasado 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Registro Pecuario 
El señor Secretario de Agricultura, 
I en ateción á una solicitud de varios 
labradores vecinos de Arroyo Naran-
j jo (Habana) y teniendo en cuenta 
que dicha Secretar ía procura, por 
cuantos medios estén á su alcance, 
brindar facilidades á los propietarios 
de ganado, á fin de que el Registro 
Pecuario sea visto con agrado por los 
interesados en el mismo, ha resuelto 
conceder un nuevo plazo de diez días 
para efectuar reinscripciones de .fa-
ñado en dicho barrio, sin penalidad 
alguna, toda vez que la causa que mo-
tiva la reinseripción es ajena á la vo-
luntad de los •kfbradore* solidftantes. 
TEIEBAMAS FOB EL C1BLE 
ESTADOSJJNIDOS 
Servici* de la Prensa Asociada 
HORROROSO TEMPORAL 
EN ESPAÑA 
Barcelona, Febrero 2. 
Un tremenldo temporal azotó ano-
che las costas de E s p a ñ a ; pasan de 
veinte las embarcaciones pescadoras 
que han sido arrojadas á la costa, te-
miéndose que llegne á varios centena-
res el rócunero de las víctimas. 
Esta mañana se recogieron á la ori-
l la del mar los cadáveres de unos 
veinticinco marineros. 
DESCARRILAMIENTO 
Con motivo de haberse descarrila-
do ayer tarde un tren de pasajeros de 
la l ínea de Valencia, murieron trein-
ta de éstos. 
•PUERTO CO'KTEZ EVACUADO 
Washington. Febrero 2. 
Avisan de Puerto Cortéz que dicha 
plaza se halla en poder de las fuerzas 
que han desembarcado del crucero in-
glés " B r i l l i a n t " y del cañonero ame-
ricano " M a r i e t t a " que están aguar-
dando la llegada de los revoluciona-
rios para entregarles la plaza.. 
Las tropas del gobierno salieron en 
trenes especiales para San Pedro, y el 
capi tán Cooper, comandante del "Ma-
r i e t t a" se hizo inmediatamente cargo 
del mando. 
CRiEíCE POR MOMHNiTOS 
L A LISTA FUNERARIA 
Según informes que se han recibido 
en la Secretar ía de la Guerra han pe-
recido solamente en la población de 
Talisay, setecientas personas á conse-
cuencia de la erupción del volcán de 
Tael. 
F A L L B d M I E N i T O REPENTINA 
E l contralmirante C. S. Sperry fa-
lleció repentinamente anoche de neu-
monía. 
CLUB I N V A D I D O 
Coimibra, Portugal, Febrero 2. 
Ayer, después de la celebración de 
una misa en la catedral de esta ciu-
dad, para conmemorar la luctuosa fe-
cha del asesinato del rey Carlos y el 
Príiícipe heredero, Luis Felipe, una 
partida de doscientos hombres inva-
dió el local que ocupa el *' Club Cató-
Jico Monárqu ico , " y después de des-
trozar el mueblaje se entretuvieron 
en que(ma>r cuantos libros y documen-
tos pudieron encontrar. 
CABALLOS CORRIENDO 
A L A DESBANDADA 
E l Paso, Tejas, Febrero 2. 
Se han visto en las cercanías de 
Ciudad Juá rez un gran número de ca-
ballos sin jinetes, que corrían á la 
desbandada en la orilla opuesta del 
río, lo que induce á creer que se ha 
librado algnn combate en aquella lo-
calidad; pero no hay detalles. 
FORTIFICANDO A 
C I U D A D JUAREZ 
Las autoridades de Ciudad Juá-rez 
están for t iñeando á dicha plaza con 
toda la celeridad posible, en vista de 
un ataque que se espera pueda ocu-
r r i r en cualquier momento. 
Dícese que Pascual Orozco (hijo) 
se enouentra á veinte millas al Sur de 
Ciudad Juárez , al frente de 1,500 
hombres, y otros setecientos revolu-
cionarios se apearon de los trenes 
anoche, á treinta millas al Sur de la 
citada población, hacia la cual mar-
chan. 
Cien hombres de caballería federal 
salieron' anoche de Ciudad Juárez , 
con cierta cantidad de dinamita para 
volar parte de la línea del Ferrocarril 
Central, á fin de impedir que los revo-
lucionarios puedan utilizarla. 
COMBATE E N O H I B U A H U A 
Méjico, Febrero 2. 
Se han recibido aquí noticias acer-
ca de un combate que se l ibró ayer en 
Scocia Monja, Estado de Chihua-
hua, y en el cual los revolucionarios 
tuvieron setenfta y cinco muertos, con-
tra doce las tropas del gobierno. 
Se dice en el telegrama oficial que 
perecieron en dicha acción Pascual 
Orozco, padre de uno de los caudillos 
de la revolución, y Jesús Pacheco, 
uno de los jefes de los revoluciona-
rios del Norte. 
Después de cinco horas de combate, 
los revolucionarios fueron derrota-
dos. 
VUELO A LARGA DlíSTANCLA 
París , Febrero 2. 
Ayer tarde llegó á Burdeos después 
de haber volado sin contratiempo al-
guno, una distancia de 360 millas, el 
capi tán Bellanger, del cuerpo de avia-
ción del ejército francés. 
E l citado capi tán salió ayer de Pa-
rís para Pan, lo que representa un 
vuelo de 500 millais; se propone hacer 
solamente dos paradas para reponer 
su aprovisionamiento de gasolina y 
esta mañana diebió haber reanudado 
su vnelo. 
S B C I M D A VICTORIA DE DE ORO 
Filad elfia, Febrero 2 
De Oro ganó anoche la seguniia par-
tida dl3 la serie de pinas, en que el bi-
llarista Dougla&s de esta ciudad la 
disputa el campeonato mundial. 
E l score fué die 200 billas que hizo 
De Oro, contra 153 su contrincante. 
Las series más largas fueron una de 
38 t i l las que hizo Douglass y otra de 
37 De Oro. 
¡ P U O I L I i S i M O 
Londres, Febrero 2 
E l boxeador Porky Flynn, de Bos. 
ton, derrotó anoche en la vigésima 
entrada, al californiano Jack Burni , 
que quedó vencido, pero no puesto 
fuera de combate, pueis no llegó á per. 
der el oonocimiento. 
ACOION'ES D E LOS 
ElvIiROCARRILES l*XIDO'S 
Londres, Febrero 2. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Ursidos de la Habana abrieror 
hoy á £ 7 7 p o r ciento. 
COTIZACIONES tí'ÉL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s, 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. l 1 / ^ -
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Febrero 2. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 860,000 
boutos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
I 
E L SOL 
CUERVO Y S 0 B R I M 8 S 
M u r a l l a 37 A. a l t o 
TeleíoHO 602, Telégrafo: Teodomiro 
A p a r t a d o 6 8 « . 
Para el Sanatorio 
de la Asociación Gnbana 
Suscripción popular 
Suma anter ior : $125.08 oro y $12.56 plata. 
" "An ton io G o n z á l e z , 10 cts. An ton io Carre-
dán , 20 cts. M a r í a Toüodo, 10 cts. .T. B . 
Drigga, 20 cts. M . A. Ponce, 20 cts. Rodr igo 
I . Saavedra, 20 cts. R o m á n Mayor , 10 cts. 
En r ique F e r n á n d e z , 20 cts. J o a q u í n "Her-
n á n d e z , 5 cts. E d e l m i r a Cruz, 5 cts. Pas tora 
Cruz, 4 cts. J o s é Uzarni 'eta, 12 cts. A q u i -
ilina Montes, 20 cts. Pau l ina M a r t í n e z , 
8 cts. Pedro Garr ido, 40 cts. N a t i v i d a d Rie-
ra., 4 ota. Manue l L i m a , 20 cts. Ja ime N a -
varro , 10 cts. Hermenegi ldo Berenguer, 
20 cts. Mercedes Ojea de Diestro, 20 cts. 
Sabina Díaz , 2 cts. E m i l i a Abelo, 2 cts. 
M a r í a Q u i ñ o n e s , 10 cts. Domingo R o d r í -
guez, 10 cts. Francisco Ta l l l i f e r , 20 cts. 
Rodolfo Armengol , h i jo , 10 cts. Cartos V e -
r a y Piedra, 10 cts. R e n é Vera y Piedra, 
10 cts. R a o ú l Ve ra y Piedra, 10 cts. Os-
car V e r a y Piedra, 10 cts. Gui l l e rmo Vera 
y Piedra, 10 cts. L u i s M a r í a Sabator y 
Crucet, 20 cts. 
(Con t inu f i r á . ) 
DE PROVINCIA 
DE GÜIRA DE MELENA 
Enero 30. 
Bautizo. 
E l d í a 25 deil corr iente nos reunimos eí i 
la casa del s ^ o r Pablo Toledo, finca " L a 
R i t i l l a , " pora as is t i r al baut izo de la n i ñ a 
E m é r i t a , h i j a <3e l a s e ñ o r a Juana H e r n á n -
dez de Toledo y el s e ñ o r Pablo Toledo. 
Padr inos de Ja p e q u e ñ a el d is t inguido i raW 
t r i m o n i o Lodo. Segundo F e r n á n d e z y la se-
ñ o r a A n t o n i a "TVí-nández de F e r n á n d e z . A 
tos once dei l a m a ñ a n a ya se encontraban 
al l í los s e ñ o r e s AureHo L ó p e z ( L a A. , ) D i -
rec tor de l semanario local " E l G ü i r e ñ o , " 
s e ñ o r e s Beni to Za ta ra in . D á m a s o Last ras , 
Dr . T r u j i l l o . A n t o n i a Toledo y algunos m á s 
cuyos nombres siento no recordar. Reco-
r r i m o s .las vegas, y una vez m á s estoy con-
vencido de que apar te a lguna catomidad, 
r e s u l t a r á un m a g n í f i c o a ñ o para nuestros 
vegueros, que les r e s a r c i r á de las muchas 
p é r d i d a s sufridas. E l amigo Pablo tiene 
sembradas algo m á s de un m i l l ó n de pos-
tunas, que han alcanzado un crecimiento 
considerable y gran bondad y cal idad efl 
las hojas; medimos algunas y en su mayo-
r í a alcanzan tres y media y cuatro cuartas 
de largo, y una y media, larga, d c a n - h o . 
parecen verdaderos paraguas, asegurando 
que no existe en esto e x a g e r a c i ó n alguna.. 
Satisfecho puede estr el s e ñ o r Toledo a l 
ver premiado su t rabajo en esa í o r m a , 
pues su tabaco no deja nada que desear 
en cal idad, cant idad y t a m a ñ o . 
A las doce, con la l legada del padre Fer -
n á n d e z Tarasancos, nos sentamos á la me-
sa, haciendo los honores á un verdadero 
banquete en efl que r e i n ó l a m á s f ranca ale-
g r í a , siendo todos s o l í c i t a m e n t e atendidos 
por los esposos H e r n á n d e z - T o l e d o y de-
m á s empleados de l a finca. D e s p u é s del 
almojerzo el bautizo, dulces y licores en 
abundancia y e l sacrificio de una hermo-
s í s i m a ternera. 
T u v e el gusto de ver áJ'ÍI á las s e ñ o r a s 
Edehmra Borbosa de Toledo, D u r á n de 
Alvarez , Juana Carmena v iuda de H e r n á n -
dez, s e ñ o r i t a s Rosario, Isabel y T u l a H e r -
n á n d e z , M a r í a Amate , y un apar te para la 
elegancia y l a s i m p a t í a encarnada en Duil-
ce M a r í a M a r t í n e z . A las cuatro de la t a r -
de dejamos aquel la casa, agradecidos á 
las muchas atenciones de que fuimos ob-
jeto po r par te de todos y en especial loa 
esposos F e r r á r d e z y H e r n á n d e z Toledo, y 
deseando á I f p e q u e ñ a todas las dicha* 
posibles. 
L a señorita Aurora Caruz. 
Se s e n t í a en este pueblo de G ü i r a l a ne-
cesidad de u n a profesora de piano y esa 
fa l ta se h a c í a tanto m á s notar, cuanto ^ra 
crecido el n ú m e r o de n i ñ a s y s e ñ o r i t a s 
que t e n í a n verdadero e m p e ñ o de aprender 
sin poderlo realizar. L a s e ñ o r i t a A u r o r a 
Oaruz, modesta y culta, ha venido á JlenaP 
esa recesidad, contando ya con un n ú m e -
ro crecido de a lumnas cuyos fami l iares s» 
sienten satisfechos por sus r á p i d o s p r o -
gresos. Fel ici to sinceramente á la s e ñ o -
r i t a Caruz por sus- t r iunfos y le deseo m u -
chos é x i t o s como los obtenidos hasta a q u í . 
Próxima boda. 
Dent ro de poco c o n t r a e r á n m a t r i m o n i o 
sp i r i tua l s e ñ o r i t a L o l a Góme.z MiramÜA 
1 correcto caballero s e ñ o r F r a n c i s o » 
Líía, ambos muy queridos en este pu«-
E L CORRESPONSATA 
la 
i d s l e i k Sai Clara 
E l j u é v e s p r ó x i m o , de 6 á 7 de l a tarde, 
t e n d r á lugar en esta Iglesia el piadoso 
ejercicio de la H o r a Santa. 
L o que se anuncia para conocimiento de 
los cofrades y d e m á s amantes del Cora-
zón S a c r a t í s i m o de J e s ú s . 
A. M . D. G. 
2t - l 2 m - 2 j 
íisia l Sai Scíscii 
P día 3 del corr iente se c e l e b r a r á en l a 
Iglfcéiá de San Francisco la fiesta del gloV 
liosa Kan B lá s , á las 8 v media; predi 
;a rá 
p á t 
vot 
Bernardo M a r í a L o -
asistencla á á u s de-
?ro 30 de 1011. 
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VIDA DEPORTIVA 
La Semana de Aviación.—El vuelo sobre la Haba-
na — E l premio será para un concurso. —Lo 
que dice el Presidente del Ayuntamiento.— 
Plausible acuerdo.—Me Curdy si vuela por en-
cima de la ciudad es probable reciba mil qui-
nientos pesos como recompensa.—La jornada 
de hoy en Columbio.--El programa.—Las 
carreras de automóviles .—Sensacional acon-
tecimiento.—Notas sobre aviación. 
Tendremos, además, una competen-
cia entre dos máquinas de 25 caballos 
manejados por Ward y Russell y lue-
go entre dos grandes pilotos, por Me 
Curdy y Beachey. 
Pvstos y otros vuelos de exhibición 
formarán el programa de la jornada 
die hoy, que empezará á las 3 y 30. 
Nuestro estimado compañero Ame-
nábar. cronista de ^sports" de ' E l 
Tr iunfo . " dedica unas líneas en su 
amena sección explicando lo que en 
realidad será el vuelo sobre la Habana. 
Dice Amenábar : 
" H e Curdy no volará sobre la Ha-
bana el domingo, como se decía, pues el 
Ayuntamiento se propone que para 
otorgar el premio "Habana," consis-
tente en la suma de tres mil pesos, se 
celebre un concurso de aviación, en el 
que tomarán parte varios aviadores 
que en la actualidad se encuentran en 
el extranjero y que en breve estarán en 
esta ciudad para tomar parte en el con-
curso que tan brillantemente está or-
ganizando el "Aereo Club de Cuba." 
Deseosos de ampliar la anterior no-
ticia y confirmarla en todos sus extre-
mo.-;, hoy por la mañana visitamos al 
Presidente del Ayuntamiento quien 
Amablemente nos manifestó que lo pu-
blicado en la edición de la tarde en el 
DiAEro DE LA MARINA era la versión 
cierta ; pero que posteriormente al fi-
jarse nuevamente en el acuerdo hubie-
ron de comprender él y sus compañeros 
de consistorio que en la moción se t í a -
taha bien fiara mente de un concurso y 
no de un premio como se supuso al 
principio. 
La idea de nuestro concurso, nos di-
jn el señor Eugenio Azpiazo. es bien 
clara ; lo que deseamos los concejales es 
que en pl mismo tomen parte el mayor 
mnnoro de aviadores. Como dentro ds 
pocos días estarán en la Habana siete 
probablemente según se ha anunciado, 
se dará el caso curioso de que veamos 
sobre esta capital á más de un aviador 
luchar por la conquista del hermoso 
trofeo que les ofrecemos. 
De todos modos, sigue diciéndonos el 
Alcalde accidental, t r a t a ré hoy de lo-
ü:ví\ del Ayuntamiento para Me Cnr-
dv. si intenta volar el domingo sobre la 
Habana, un premio de mi l ó mi l qui-
nientos pesos que serán completamente 
á parte de lo que se ha señalado en el 
acuerdo de referencia. 
A ose efecto consulté ayer este pro-
yecto como Mr, Bradt y Mr. Fanciulli 
Organizadores de la actual semana de 
aviación. 
E l Concurso para el premio de tres 
mil pesos que añade el Ayuntamiento 
pargi el vuelo sobre la ciudad de la Ha-
bana estará abierto desde el próximo 
domingo 5 hasta el 28 del actual á las 
12 de la noche. 
Los aviadores que deseen tomar par-
to en el concurso podrán efectuar to-
dos los vuelos que deseen con la obli-
gación de participarlo al Alcalde con 
cuatro horas de anticipación, con ob-
jeto de que pueda anunciarse y cons-
tituirse el tribunal en el Campamento 
de Columbia y en el Morro para crono-
metrar el viaje. 
Forman el tribunal : 
El Alcalde de la Habana, el Presi-
dente del Ayuntamiento, el Secretario 
de la; Corporación Municipal, los con-
cejales Pino, Domínguez Roldan y i 
Avala, el Presidente del Aer^o Club 
de Cuha y (Manuel M. Coronado, Víc-
tor Muñoz y Mr. Bradt. 
Terminamos esta información feli-
citando al señor Azpiazo por la justi-
cia en que ha inspirado su acuerdo1 fa-
cilitando con el mismo que puedan 
disputarse el Premio del Ayuntamien-
to de la Habana mayor número de 
Bviadores. entre estos algunos de re-
putación mundial. 
Hoy en el Gampameiito de Colum-
bia se efectuarán vuelos por los avia-
dores Me. Ourdiy, Beachey y Ward. 
La jornada está dedicada al Ayun-
táimiehto de la Habana, que asistirá, 
como es consiguiente. 
No publicamos el programa de hoy, 
porque por más que lo hemos solicita-
do no se nos ha enviado. 
* * 
Aunque no hemos recibido el pro-
grama, como decimos más arriba, sin 
embargo, podemos comunicar á núes-
tros leotores que esta tarde se simu-
lará t irar bombas sobre el campo de 
aviación y desde los aeroplanos que 
"tomen parte en la prueba. Para ello 
se marcará un espacio en t ierra y que 
será el blanco donde deberán i r á pa-
rar los proyectiles que se arrojen des-
de los aparatos. 
Esa experiencia la real izará Me. 
Curdy. 
Por otra lado Ward hará un atern. 
¡Sarniento corto sobre un lugar marca-
do, á fin die probar la seguridad con 
que maneja su máquina , y Beachey 
in ten ta rá el vuelo á pocos pies del 
lugar de partida. 
También G-eorge Russell e jecutará , 
durante una parte de la prueba de 
hoy, un vuelo lento. 
Cuatro serán las máquinas que efec 
tuarán recorridos hoy, dos de 25 ca-
ballos de fuerza, una de ellas la de 
Ward. que ya conoce el público, y 
otra, la de Russel, y dos de 50. \ m \ 
la que estos días ha manejado Bea-
chey y Me Curdy, y otra la que ha 
recibido y armado éste. 
Las carreras de automóviles del día 
12 prometen ser una fiesta de sport 
nunca vista aquí, por la calidad y po-
tencia de los automóviles que toma-
rán parte en ella y también 'por ser 
la primera vez que el público de la 
Habana podrá presenciar el espec-
táculo sensacional de ver correr un 
automóvil de gran potencia con un 
aeroplano. 
Esta parte interesante del progra-
ma dte esas carreras se debe á la ama-
bilidajd del señor Luis E. Ferro, re-
presentantes de los aviadores inier-
nacionales, que para ese día ya esta-
rán aquí, el cual ha ofrecido lo si-
guiente : 
E l dominco doce de Febrero, á 
las tres de la tarde, saldrá de sus han-
gares, en la finca " E l Guarapo," dos 
aeroplanos conducidos por los nota-
bles aviadores Rene Simón y Roland 
G-arros, los cuales serán portadores 
de un premio valioso que l levarán al 
Hipódromo, donde se es tarán efec-
tuandto las carreras. Los aeroplanos 
descenderán frente á la glorieta en 
presencia del público, y en t regarán 1 
la. Comisión organizadora de las carre-
rreras, para el automóvil ó el aero-
plano que vencerá en una carrera 
entre ambos, que se efectuará poco 
después. 
La designación del aeroplano y el 
automóvil que han de competir será 
hecho por los representantes del 
"Aero Club de Cuba," escogiendío 
uno entre los dos aeroplanos y uno 
entre los automóviles de más de cien 
caballos de fuerza que competirán 
ese día. 
La Comisión organizadora de las 
carreras, deseando corresponder á la 
galantería, de los señores aviadores 
internacionales y de su amable repre-
sentante el señor Luis E. Ferro, ofre-
cerá una copa que será disputada po-
cos días después por los señores avia-
dores interuaeionales. 
Mañana hablaremos de los automó-
viles, entre los cuales habrá verdade-
ras sorpresas para el público. De un 
momento á otro l legará de Nueva 
York una máquina de 150 caballos de 
fuerza que vieue á competir con los 
de su clase, de las cuales ya hay cinco 
inscriptas. Esta sola carrera merece-
r á la pena de i r hasta el H ipódromo: 
pues ni en Europa ni en los Estados 
Unidos pueden reunirse cinco máqui-
nas de más potencia ni mejores. 
Sabemos que existe una apuesta de 
m i l pesos entre dos conocidos jóvénes 
"sportsmen," dueños cada uno de 
una máquina que va á correr. Si so 
nos autoriza para ello, da.remos sus 
nombres mañana y el de las máqui-
nas. 
La prensa francesa se hace lenguas 
del valor y sangre fría, de la señori ta 
Dutrieu, fina aviadora que voló en 
Etampes durante dos horas 35 •minu-
tos, tdiempo que en; sí no es extnaordi-
nairio p ero tiene su mérito indis cu t i -
bie por tratairse de una graciosa seño-
ri ta . Los 167 kilómeitros que logró 
recorrer dtoranite el lapso jd!e tiempo 
inidioado, según opiuicai de muchos, 
oinstátuirán baSítante tiempo un "re" 
cord ' ' femenino infra.nquc'aJble. 
En las grandes pistas de aviación 
se ha estaiMecido la costumbre cuando 
algún aviador traita de batir un "re-
cord , " de coloiciar ¡durante el día graín-
des letras sobre telas, en las cuales se 
le tiene ai corriente de lo que le inte-
resa conocer y durante la noche, por 
medáo de bonbilas eléctriicas combi-
nadas en grandes letras meitálicas. 
C A Z A D O R E S 
La Sociedad de Cazadores de la Ha-
bana, que tiene su campo de tiro en 
Buena-Vista, ha decidido celebrar un 
concurso de tiro de revólver por el 
Campeonato Nacional. Tendrá efec-
to el Mkteh el día 19 del próximo Mar-
zo con las siguientes condiciones: 
1. Abierto para todo el mundo 
induso los institutos armados de toda 
la República. 
IT. Arma: Toda clase de revólver 
calibres 32 al 45 inclusives, de no me-
nos de cuatro, ni más de siete y media 
pulgadas de cañón y no menos de dos 
y media libras de pulí. 
I I I . Distancias: 15 y 20 yardas. 
a, 15 yardas: P'uego rápido, tres car-
tones 5 tiros consecutivos sobre cada 
cartón, en 20 segundos de tiempo como 
máximun. 
b, 20 yardas: Fuego lento, tres car-
tones: 5 tiros consecutivos sobre cada 
cartón en 100 segundos como máximun 
para cada cartón. 
I V . Blanco: Standard American 
Target—8 pulgadas para el match de 
tiro rápido y 2-3¡4 para el de tiro len-
to. 
Máximun posible: 50 tantos en cada 
cartón. 
V. Posición: todo tirador debe-
rá colocarse de pié, libre de todo apo-
yo, manteniendo el revólver con una 
sola mano. 
V I , Premio: E l tirador que haya 
hecho el Score más alto sumando los 
tantos de su mejor cartón en cada 
match, recibirá el título de "Campeón 
de Cuba" y una medalla de oro. To-
do tirador que haya realizado un 
Score de 70 tantos ó más en sus dos 
mejores cartones sin haber obtenido el 
campeonato, recibirá una Medalla de 
Bronce con la inscripción correspon-
diente. 
V I L Los empates se decidirán: 
primero, por el cartón hecho á mayor 
distancia: segundo, por el menor nú-
mero de tiros malos; y tercero, por una 
¡nueva tirada en las mismas condicio-
nes que las del Campeonato. 
V I I I . Todo contendiente quedará 
obligado á observar las prescripciones 
generales para el tiro de revólver que 
rigen en la Sociedad y á acatar las de-
cisiones de los Jueces. 
Hasta aquí lo que me dice la circu-
lar que recibo, no sé si por conducto 
del Secretario ó del Presidente, 
Yo sé de muchos que son buenos t i -
radores de revólver que nunca se han 
dado á conocer como tales tiradores, 
veremos si se deciden á disputar el tí-
tulo honroso de "Campeón de Cuba." 
Y ya que escribo algo de "Cazado-
res"; llegue hasta mi buen amigo el 
Comandante Felipe Blanco un estre-
cho abrazo junto con mi sentidísima 
condolencia por el trance fatal que 
hoy agobia su alma cariñosa de padre 
araantísimo—y crea' el buen amigo, que 
hago votos por que sea posible atenuar 
en algo la terrible herida que lacera 
su corazón—Infortunado Felipe.!! 
puedes creer que no has llorado sólo, 
yo sé lo que es perder un hijo—y to-
davía está reciente la herida que me 
produjo la pérdida del mío, 
A. Pz-CUo. 
S i n c o m p e t e n c i a 
A las personas que deseen tener ho-
ra barata, se les presenta, magnífica 
ocasión. E l Bosque de Bolonia, la ju -
guetería predilecta de las familias de 
la Habana, donde radica el verdadero 
muñeco de la suerte, el BÍUiken, rea-
liza por solo unos días, 500 relojes pla-
ta f i m garan-tizada, forma plana es-ca-
px, de áncora á ¡ ¡Tres pesos veinticin-
co centavos!! No confundirlas con las 






Suma anterior. . . 
Juan Alemán 




Marcelino Martínez. , . . 
I^ar.dera^, Calle y Ca. . . 
Solana y Ca 
Corripio y García, Sagua. 
Cobo y Besoa 
Puente, Presa y Ca. . . 
Piñán y Ezquerro. , . . 
,T. M. Zarrabeit.ia 
Augrusto I^zaraa. . • • 
Antonio Palmés?, Sa^na. 




















E l Cinemiattógrafo ha dado á cono-
cer ya en el extrangero por medio de 
la película correspondiente, la terri-
ble caída de que fueron víctimas la 
pasada semana los aviadores Laffont 
y Pola, francés el primero y español 
el segundo. Senitados en su £< Anitomie-
tfce," se lanzaron después de estre-
char la mano de sus amigos, con el 
fin de intemtair ganar el gran premio 
del ' 'Auitomóvil C lub" (100.000 fran-
cos,) Apecoias habían aleanzado lo 
altura de sesenta metros y det»tro aún 
del recinto de Issy-/leis-.Moulineux, 
cuando se desprendió del monoplano 
el ala derecha, cayendo el aparato con 
siniestro es t répi to y hundiéndese c<a-
si en el ruedo. Ambos perecieron ca-
si ins tan táneamente . Pola pertene-
cía á distinguida familia asturiana y 
era el propietario «leí "Antonie t te . " 
En el lugar del accidente quedó al 
poco rato, tan sólo l'a esencia en com-
ibustaón misteriosa y macabra. 
MANUEL L . D E LINARES. 
Suma anterior. . . 
Marco Hno. y Ca. . . . 






Suma anterior, . . . $ 18.00 
José Cueto LOO 
B. Larazé-bal 2.00 
Achútcsrui y Ca 2.00 
Araluce Martínez y Ca 1,00 
Moretón y Arruza, . . . . . „ 3.00 
$ 27.00 
Colonias que han contribuido 
O. E . 
'Colonia Española de Palmira % 20.00 
Id. id. Lajas „ 10.60 
$ 30.60 
O. A. 
Colonia Española de Vifiales $ 10.00 
Id. id. Manzanillo, . „ 50.00 
Colonia Española d€ Cama.-
juaní 
Id. id. Gibara. , . . 







S-e re>cuM*da nuevannente á. las personas 
j que recibieron el folleto "?Iomena,je á Ca-
1 «ariego,' lo devuelvan, ei es que no desean 
íiontribulr fi «usa funa-liilaja. X '.hespirá anm-
pafiero señor Alcover, s« lamenta con mu-
cha razón de que algunas! personas no se 
•den cuenta del deber primordial de devol-
ver el folleto, cuando así lo interesa por 
medio de persona de su confianza. Bien 
se «fitá. que quien no desee contribuir, así 
lo manifieste, pero no sin devolver el fo-
lleto, porqu-e es elemental no quedarse con 
lo que no es propio. L a devolución pue-
de hacerse al Apartado núm. 552. 
L O S S U C E S O S 
N O T I C I A S V A R I A S 
Anoche, el oíicial de servicio de car. 
peta, en la Séptima Estación de Po-
licía, dió cuenta ai señor Juez de 
guardia, con la denuncia presentada 
por el conductor del coche de plaza 
número 499, blanco Julio Gordo vés 
Valladares, vecino de Zapata número 
tres, referente á que el negro Pablo 
Márquez Ramírez, miembro honorario 
de la Sociedad Protectora de Anima-
les, le había exigido un peso para no 
denunciarlo de que el caballo que t i -
raba de su vehículo estaba inútil para 
el trabajo. 
Dice Gordlovés que accedió á la pe-
tición de Márquez, pero que antes tu-
vo la precaución de marcar el peso, 
con objeto de comprobar la denuncia 
cuando lo mandase á detener, como 
así lo hizo al encontrarse con un po-
licía. 
Márquez fué llevado á la Estación 
de Policía, negándose á haeer mani-
festación alguna, pero a l practicárse-
le un registro en sus ropas se le ocu-
pó el peso de referencia. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Luis González Miquelena, tabaque-
ro y vecino de Neptuno número 237 
A, denunció anoche á la policía, de 
que encontrándose sentado en una de 
las lunetas diel salón teatro " J o r r í n , " 
presenciando la función que allí se 
efectuaba, le sustrajeron de uno de 
los bolsillos del pantalón un reloj 
rué aprecia en seis centenes, no sos-
pechando quien fuera el espectador 
aprovechado. 
Trabajando en la mañana de ayer 
en las obras del alcantarillado, Cal-
zada de San Lázro esquina á Blanco, 
el blanco Fernando Fernández , veci-
no de Carmen número seis, recibió un 
golpe con uno de los carretones que 
allí estaban, sufriendo por esta cau-
sa una contusión de segundo grado en 
el pie izquierdo. 
Esta lesión fué calificada de menos 
grave por el facultativo de guardia, 
en el Centro de Socorro del Primer 
Distrito, que le prestó los auxilios de 
la ciencia médica. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al señor Juez de] distrito, y el lesio-
nado pasó á su domicilio. 
La menor Dulce María Vil lar , de 
trece años de edad, es acusada por la 
señora doña Angela Barrera, de Cos-
culluela, vecina de la calle J núme-
ro 37, de haberle hurtado varias 
prendas de oro, valuadas en unos 
125 pesos oro. 
Detenida la menor de referencia, 
manifestó ser cierta la acusación que 
se le hace, pero que algunas de dichas 
prendas se las entregó á su t ía Regla 
Mart ín Martínez, vecina de San Fe-
derico número 26. en Marianao. 
Esta últ ima también fué detenida 
y puesta á disposición del Juzgado 
Correccional. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Febrero 2 de 1911 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español . , , 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
I d . en cantidades... 
Lnises 
I d . en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
A las 11 de la mañana. 
99 Á 9 9 X V. 
97 á 9S V. 
110 á l l O X P . 
10 á 10% 
á 5.33 e'n 
á 5.34 en 





á 4.27 en plata 
1-10 á 1-10% V. 
P r o v i s i o n e s 
Febrero 2, 
Precios oagados boy por lo» si-
guientes irtfcuios. 
Aceite de olivas. 
En latas de 28 Ibs, ai. $16.00 á 16,V4 
En latas de 9 Ibs, qt. á 16,l/3 
En latos de 41/2 Is. qt. á 17.00 
Mezclado s. clase, caja á 13.00 
Arroz. 
De semilla 3,00 á 3.05 
De canilla nuevo . . . 3,% á 4 , ^ 
Viejo . , 3.90 á 4,00 
Ds Valencia 4,% á 5.00 
Ajos. 
De Murcia 30 á 32 cts 
Capadres 48,00 á 50,00 
Almendras. 
Se cotizam á 29.00 
Bacalao. 
¡Noruega . . . á 9.Vi 
Escocia á 8.'Á/4. 
Halifax (tabales) . . . á 8,00 
Robalo á, l.Vz 
Pescada 4 7.00 
Cebollas. 
Del país 23 á 26 rs. 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . . 4.14 a 4.% 
Del paías No hay 
Blancos, gordos . . . . 5.00 á 5.% 
Jamones. 
Ferris, quintal á 24,00 
Otras marcas 23,00 á 24,00 
Manteca en terceroia. 
De primera 13V2 á 13,% 
Compuesta 12,00 á 12.% 
Patatas. 
En sacos del Norte á 15 rs, qt. 
Tasajo. 
Se coliza, despinta-
do, quintal , , . . 7.% á 8.00 
Surtido, @ 22 rs, 16,010 Dto." 
Vinos. 
t in tos pinas, seerán 
marca .*. 73,00 á 75,00 
En el Centro de Socorro del Veda-
do, fué asistido el mestizo José San-
tos Cruz, vecino de dicho barrio, de 
contusiones de segundo grado en la 
cabeza, lado derecho, cara y costado, 
de pronóstico menos grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te al caerse del techo de una habita-
ción de la casa calle 9 número 68, al 
rompérsele una soga con que amarra-
ba un toldo. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Ha quedado disu^lta con f*cha 17 del pa-
sado mes de Enero, la sociedad q-ue giraba 
en esta plaza bajo la razón de A, Díaz y 
Ca,, y se ha constituido para continuar sus 
negocios, mía nueva firma que glraril con 
la denominación de Antonio Díaz y Ca. (8. 
en C ) , de la que son socios los e«ñorcs 
don Antonio Díaz Hernández y don Ma-
nuel GonziU'ez Rodríguez y comanditarlo 
el señor don Manuel López Díaz, 
Con fecha 5 d-el pasado ha sido disuelta 
ia sociedad que giraba en esta plaza bajo 
la razón de Neira y Ca,, habiéndose ad-
judicado sus créditos activos, no hablén-
deíos pasivos, ©1 señor don Enrique Neira. 
Anoche fueron detenidos los blan-
cos Luis J iménez Herraun, vecino de 
Aguiar número 101. y Amallo Mart ín 
Mesa, de Animas número 16, á vi r tud 
de un niandamiento del señor Juez de 
la Sección Segunda, en causa por in-
fracción del Código Postal. 
Dichos individuos fueron remitidos 
al vivac. 
Como á las das de la madrugada de 
ayer el tranvía número 132 de la línea 
de San Francisco. Universidad y San 
Juan de Dios, que manejaba el moto-
rista Joaquín Rodríguez Rodríguez, 
vecino de San Rafael 113, hubo de des-
carrilar al doblar la curva de San Lá-
zaro y 'San Francisco, yéndose el tran-
vía sobre la casa r;n que reside don Jo-
sé Lanas Miargalijo. causándole averías 
por valor de 50 pesos. 
E l t ranvía también sufrió averías, 
y dice el motoristai que el accidente 
ocurrió por haber una piedra en la ra-
nura de las paralelas, la que hizo sal-
tar el carro, haciéndolo salir de la vía. 
José Galuran Bartoli, dueño y veci-
no de la barbería calle de Villegas nú-
mero 57, hizo entrega en la Primera 
Estación de Policía, de cinco navajas, 
dos máquinas de pelar, dos tijeras, un 
estuche de navajas y dos peines, todo 
lo que dejó en su establecimiento un 
individuo desconocido que se presentó 
allí á buscar trabajo. 
Dieuelta con fecha 19 de Enero, la socie-
dad que giraba en esta plaaa bajo la raz^Jn 
de Loídi y Ca., se ha constituido, con la 
denominación de Loidi, Ervlti y Ca., una 
nueva que continuará, los negocios d» ío-
rrage á, que se dedicaba la extinguida, sien-
do socios de la nueva, los señores don Juan 
Hernuría, don Joaquín Lordl y don Fran-
cisco ErvltL 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SB ESPERAN 
Febrero 
„ 5—eaterwald, Veracruz y ««calas. 
„ 6—Esperanza. New York, 
„ 6—Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
„ 6—Bxcelslor. New Orjeans. 
„ 8—Havana. New York. 
„ —Catalina. Amberes y escalas. 
„ 8—Ernesto. I/lverpool. 
„ 9—Tiberius. Bremen y escalas. 
„ í>—Martín Séenz. New Orleans. 
„ 1.3—México. New York. 
„ 13—Monterey. Veracruz y Progreso, 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
„ 15—México. Havre y escalas. 
„ 16—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 16—Marie Menzell. Génova y escalas, 
„ 16—Alster. Hamburgo. 
„ 17—A&syria. Hamburgo y escalas. 
„ 17—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 19—Alfonso XII. Veracruz, 
„ 22—Rheingraf. Boston. 
Marzo 
„ 11—Conway. Amberes y escala* 
S A L D R A N 
Febrero. 
„ 3—La Navarre. Veracruz, 
„ 4—Saratoga. New York. 
„ 5—Westerwald. Vigo y escalas, 
„ 6—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
í—'Morro Castle. New York. 
„ 10—Martín SAenz. Canarias y escalas, 
,, 11—Havana, New York. 
„ 13—México. Progreso y Veracruz. 
„ 14—Monterey. New York. 
„ 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 16—México. New Orleans, 
„ 18—Guatemala. Progreso y escalaa. 
» 17—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 18—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 20—Alfonso XII. Corufta y escalas. 
„ 28—Rheingraf. Boston. 
Esta madrugada á petición del due-
ño del café calle de Obrapía esquina á 
Villegas, fué detenido el blanco José 
Vargas Fernández, acusándolo de ha-
ber promovido un fuerte escándalo en 
el café. 
El detenido quedó en libertad con 
la obligación de presentarse hoy ante 




Alava II, de la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 2 
De New Orleans én 2 días, vapor america-
no "Chalmette,- capitán Midboe. tone-
ladas 320fi, con carga y pasajeros, con-
signado á, A. E . Woodell 
De Kmighta Key en 9 horas, vapor america-
no "Governor Cobb," capitán Pike, to-
neladas 2522, en lastre y 83 pasajeros, 
c onsignado á G. Latón Chllds y Ca. 
De Tampa y escalas en 30 horas, vapor 
americano "Mascotte,' capitán Alien, 
toneladas 884, con carga y 48 pasajeros, 
consignado á G. Lawton Chllds y Ca. 
SALIDAS 
Día 1 
Para Veracruz vapor alemán "Regina." 
Día 2 
Para Xipe vapor noruego "Maud." 
Para Veracruz vapor español "Alfonso XII.' 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádia 
y Barcelona, vapor ««pañol "Buenos 
Aires," 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte," 
Para Knlghts Key vapor americano "Go-
vernor Cobb." 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas \'apor americano 
"Monterrey," por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz vapor español "Alfonso 
XIII," por M. Otadiiy. 
Para Veracruz vapor francés "La Nava-
rro, por E . Gaye. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias y Bar-
celona, vapor español "Buenos Aires," 
por M. Otaduy. 
Para Puerto México y escalas vapor in-
glés "Cayo Gitano," por Dussaq y Ca. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 1 
Para Xew Orleans vapor americano "Ex-
celsior, por A. E . Woodell. 
123 tercios tabaco. 
19 cajas tabacos. 
50 huacales papas. 
50 id. cebollas. 
2.149 id. piñas. 
206 id. naranjas. 
3,642 id. legumbres. 
2 bultos efectos. 
Para Veracruz vapor alemán "Regina," por 
E . Zlnmermann. 
De tránsito. 
Para Nlpe vapor noruego "Maud," por 
Louis V. Piacé. 
De tránsito. 
Día 2 
Para New York vapor americano "Sara-
toga" por Zaldo y Ca, 
En lastre. 
M O V I M I E N T O D E PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Knights Key y Key West en el va-
por americano "Gov«rnor Cobb:" 
Señores E . M. Sánchez. G. Arping y se-
ñora, J . Angel, N, Jaknson y señora, N. Ja-
mes y 3 de familia, E . P. Palmer y se-




Distrito Norte,—Francisco Montes, 37 
años. Marqués González T, Tuberculosis; 
Joaquín Román, 14 meses, Salud 176, Atrep-
sia: Félix Gonzáüez, (5 años, Trocadero 34. 
Aslstolia; Ana Fernández, 80 años, C. del 
Paseo 3, Arterio esclerosis; Francisco Ro-
dríguez, 67 años, Casa de Beneficencia An-
gina de pecho. 
Distrito Sur.—Dolores García, 55 años, 
iCienfuegos, 37 años. Insuficiencia raitral. 
Distrito Oeste.—Valentín Gutiérrez, 90 
años. Asilo L a Misericordia, Senelidad. 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur.—1 varón blanco legítimo. 
Distrito Oeste,—2 'hembras blancas legí-
timas. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur.—Abelardo Méndez con Ma-
ría Isabel Rabelo; Dionisio Alvarez con 




Distrito Oeste.—Mario Pazos, 20 años. 
Habana, Finca Pontón, Asisrtolia; Esteban 
Borges, 6 meses, Cuba, Bronquitis. 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur.—2 hembras blaneas legí-
timas. 




Distrito Norte.—Bruno García, 47 año», 
Oquendo 20, Girrosla; Antonio Silva, 47 
años, Oquendo 41, Tuberculosis; Manueft 
Alfaro, 28 días. Zanja 90, Debilidad con-
génita. 
Distrito Sur.—Francisco Moya, 15 años, 
Belascoaín 86. Tuberculosis. 
Distrito Oeste.—Ildefonso Avila, 41 añoa. 
Reparto de aZildo, Angina de pecho; Ense-
bio García, 31 años. L a Purísima, Cáncer 
del estómago; Manuel Brunet, 40 años. L a 
Benéfica, Cáncer oervico. 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur.—1 varón blanco natural, 
1 hembra blanca natural. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
Ferrocarriles Centrales le CnM 
AGENCIA GENERAL EN LA HAGANA 
Practicado en el día de hoy el sorteo d<e 
once obligaciones hipotecarias de la ex-
tinguida Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién fusionada hoy en esta 
Empresa, obligaciones que han de amor-
tizarse en primero de Marzo próximo, re-
eultaron designadas por la suerte las mar-
cadas con los números 36, 39, 41, 69, 12Í. 
185, 200,241, 249, 282 y 298. 
Lo que se hace público á fin de que 
los interesados acudan á esta Agencia, 
Banco Nacional, habitaciones números 40S 
y 409, desde el día primero de Marzo pró-
ximo, de una á tres p. m. á hacer efec-
tivo el importe de dichas obligaciones. 
Habana, primero de Febrero de 1911. 
E l Agente Generafi, 
P. S. 
Claudio G. de Mendoza. 
c 6̂9 it-2 2d-3 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
J directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
84 IE.-1 
DIABIO DE LA MARINA.—Edición do la tarde.—Febrero 2 de 1911, 
Por nuó no suspend 
B] vnielo por nup.stra 
el próxiiMOt 









El público estaba en el Nacional. 
Público tan numeroso que invadía 
grao 
correspon-
d v e r t í a s e e a 
so a n u n c i ó 
má-s notable. 
law principales localidades 
teatro. 
Llenas las galerías. 
Una entrada, en fin, com 
día á la expeetación que a 
nuestra ciudad d e s d é que 
el debut de Sagi-Barba, 
el día. de las barítonos españoles. 
Gusto la 'Compañía, y de ésta, muy 
especialmente, Luisa Vela. 
Tiple que es bella y es elegante^ 
Anoche, desde su primera aparición 
en. La princesa <frl dollar, so capto lâ s 
siifinatías de todos. 
H u e h a s ovaciones le esperan. 
Una sociedad selecta, distinguidísi-
ma, brillaba en la sala del Nacional. 
En palcos: 
T,a Marquesa de Maury. 
La Marquesa de Larrina.sca con su 
bella h-prmaña Herminia y la lindísima 
Graziella Ecay. 
Beatriz Z ubi zar reta de Fonseca. la 
señora del Ministro de la Argentina, 
que destacábase airosamente en platea, 
tan elesrante como siempre. 
^ír^. Prancke. 
Susanita de Cárdenas de A rango, 
para cuva belleza, elegancia y distin-
ción habrá siempre un elogio del cro-
nista. 
Estelita Machado dfl Rivero con las 
señoritas de Rivero, Herminia, 'Teté y 
la rspiritual Chichi, tan graciosa y tan 
delicada. 
Un írrupo elegante. 
María Teresa Sarrá de Velase o. Teté 
de Cáráe ía s de Guilló, Josefina Ibá-
ñez de A.iuria. María Teresa Deméstre 
dé Arrnenteros. Teté Robelín de To-
rruella y Cristina Fernández de Cas-
tellví. 
•Sigue la relación con damas tan dis-
tinguidas como Isabel Bay de Rosainz. 
Emma Cabrera de Giménez Lanier. 
Blanquita Sevilla de Angulo. Mercedes 
Montalvo de Martínez. Panchila Mar i l l 
de Hermoso, Conchita Huidobro de 
Valdivia, Esperanza Cantero de Ovies. 
Paquita Fernández de Rodríguez Bau-
tista. Carlota Saaverio dé Pembert.on, 
Amelia Castañer de Coronado. Rosa 
Bauza de Hernández Guzmáu. Angela 
Orta de Brunet y Elena Gómez de Zá-
rrasra. 
Angélica Galarraga, Divina Ro.Irí. 
guez Bautista y Josefina Loriga. 
Esta última, preciosa. 
Las noches del Nacional, durante 1 
temporada de zarzuela y opereta ta 
felizmente inaugurada, serán el obl 
gado rendez vo-na de la sociedad hab; 
ñera. 
cont ingenl 
' é n i í a l o cu 
le! auc l i tono . 
i cnta , maestro . 
Está de duelo un compañero. 
Me reñero á Juan üa rde t , el vetera-
lona Ja dolorosa 
parece indicarlo. 





H l l i n m i e n i o 
Días. 
Purita Saavedra de San 
piritual y distinguida di 
hoy sus días. 





Dardet y Trías, 
aquella capital 




Vaya para el amigo, con estas líneas, 
mi testimonio d 
¡ Qué sensible nueva ! 
La trae bov el cable, dirigida a) Se 
¡rétário de Pistado comunicando que s< 
talla de gravedad á causa de. una pul 




' l i t e :an 
En el Unión Club. 
Prepárase en la sala 
elegante sociedad, hoy 'á cargo 
Vén ir.'iiirc Pablo Moliner, un 
muy interesante en opción 'á 
de Plata que acordó donar av 
rectiva por iniciativa del ser 
berto Farrés . el nuevo presu] 
querido de todos. 
Epílogo del torneo será una gran 
fiesta de esgrima en uno de los salones 
del Clnh para la que se hará una in-
vitación especial entre los profesores 
más distinguidos de 
Grata noticia que 
publicar á reserva 
nuevos pormenores. 
moníi fulminant l 
de Cuba en Hambu 
querido como el señoi 
Rojas. 




la Copa i ^Pwcias mas tranquilizadoras. 




me anticipo en i 
e amoüarla con 
i 
| Hoy. 
I Se inauguran en el Malecón, por la 
Banda Municipal, las retretas de los 
I jueves de cinco á siete de la tarde. 
En el Nacional, La Princesa del Do-
llar, en función extraordinaria dedica-
da á los aviadores y á la que asistirá 
el 'Presidente de la República con su 
L o s H o t e l e s 
I N G L A T E R R A . Mr. y Mrs, A. M. Bro-
nell, New York; E . B . Ñeal , Boston: .R. B. 
Gftrhardt, Harrisburg, Pa . ; Tía. Harvey, 
X«\v York; Chas W. Trippe, New Y o r k ; 
W. C. Wood, New York; Mrs. y Mrs. A l -
fred Betanoourt, N. Y . ; Mr. y Mr». John 
J . ü . Oyle, N. Y . ; J . P. Alien y seora, Ro-
óhjest'er, N. Y . ; W . D. Knapp y seora, N. 
Y . ; Mrs. D. Knapp, N. Y . ; Ml»s Fannie 
Kuapp. N. Y . ; Mr. M. K. TuQier, IT. S. A.; 
\V. .7. •Chlsholm, N. Y . ; S. J . Cjock, N. Y . ; 
John Mortwan y seoi-a, N. Y . ; Sra . Petra 
de la Torre, N. Y . ; G. Mac Call-ew, Cár-
denas: Lorenzo M. CrUlet, N. Y . : 
S E V I L L A . — J . C . Yager y señora, C h i c a -
go; p, Rotrers, Chicago: R. Rogers, C h i c a -
go; E . Pleh, Chicago: J , Kosenthaell, 
Chicago; W. P. S i m ó n , London; T. K . Ste-
vans, New York; F . R. Chimben Jr. , Pihila-
oi>;phia; K. Bernett, New York; S. Sueght, 
New York; IT. C. Dennlng, New Y o r k ; 
G. A . Bosler y s-eñora, Philadelphla; M. 
A'. Besler, Philadelphla; H . C. Clnton y se-
ñora, Providence; Srita . H . Rogers, Pro-
vidence; H . Mapps y familia, New Y o r k ; 
W, Mesa y señora. New Y o r k ; W. J . Bor-
may, N.few York; H. remane , New Jersey; 
C. HiKson, New Jersey; J . U . Honett y se-
ñora, Toledo, Ohlo; 1.. Kreves y señora, 
Indlanapoles; A. T.. Sector, Jndianapoles; 
F. B. Sterlln, New Y o r k ; H . Hossett, T o -
lido, Ohio. 
A M E R I C A . — T . D. Bario!, Washington, 
D. C ; W. O. Forbes y señora, Lincoln, 
Neb.; Geo. V a n Aken y señora, PókeepMe, 
N. J . ; E. Mé-ndez, Santiago de Cuba; R. 
Stmth, California. 
E n San Rafael 32 
íctognafía de Coloctninas y Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la t inta cbina y al creyón, á 
precios redbcidos. Damos pruebas co-
mo garant ía . 
Orbón. 
E l joven y laureado profeso i 
sus preparativos 1c viaje. 
Mareha para Europa -'n ulaz 
ximo acompaña<do de m 
Anita Soto de Orbón, 












Llamaba la atención 
por su toilette de una el 
sita, la blonda y bella 
Jorcre de Blanco H( 
Y en el palco de 
ra1o la interesantp 














Antes de su 
de Diano en el hotel 
Todo está ya disoné-
Se r-clebrará el viernr 
inmediata con nn proi?;: 
temarán ?on difíciles 
cierto '.¡os cri^Ua^ de lo 
tor v Marín Varona. 
Precursora dd récitjJ, y como G/ 
más bello preliminar de !a interesante 
fiesta, será una 'Conferencia sobro Bee-;. 
boven d^l ilustrado y querido compa-
ñero Jul ián Orbón. 'hermano del nota-
ble artista. 
distinguida familia. 
Y cerrado el Politeama. 
No habrá función hoy para poder 
hacer el ensayo general de Amor de 
Principe, la nueva, opereta, cuyo estre-
no anunciase para la no-che de maña-
na. 
Penúltima función de abono. 
ENRIQUE P O N T A \ 1 LLS. 
« I B M I S 
S a g i - B a r b a 
Atiborrada de lectura interesantísi-
ma y cuajada Ktse finísimos grabados, 
acaba de llegar á nuestra mesa la 
gran revista cuyo t í tulo sirve de epí-
grafe á estas líneas. 
Con el '"Je Sais Tout . " han llega-
de á Obispo 5*2. "Rieyue de Deux 
Mondes," "'Revue des Revues," i:Yíit 
Pa r i s i én . ' ' 'SLe Rire." "F igaro , ' ' 
<<G.il Blas." u'Le Temps." "Tout a 
Tou t . " "Le 'Cture pour tous" y ' * L ' 
í ilustra t i o n . " 
Kn " L a Moderna P o e s í a " acaba do 
recibirse la coleeción completa de ia 
Biblioteca í^peña . en la cual están 
eomiprendidas entre otras, las aiiginen-
tes obras: 
.Cosas del día, por Rafaefl Altamira. 
Literatos extranjeros, por Angel 
Guerra. 
Tierras sombrías, por Bal'domero 
Argente. 
CuentO's valencianos, por Blasco 
Jbáñez. 
(La condenada, por ídem. 
Las doctrinas de los partidos poli-
ticos en Europa, por -luán Bovio. 
LM uceas humanas, por Roberto 
Braceo. 
B'e acabó el amor. Una quiebra, por 
idem. 
Bosquejo de una historia del inte-
lecto cípañol de«de el siigno y hasta 
media-Ios del X I X . pm- Enrique 
Buckle. 
A ras de tierra, por Manuel Bueno. 
tsada." fn t r Va. primero "Por una de GuWlermo Paixlo. 
L a segunda tanda se cubre con -D 
canga en Mazorra," d^l fec undo autor v 1 ' 
n-ando Oaatro, que cada noche Kustfl r ' 
" K l Negocio de Cahuama," otra oh/11 
iCajstro, va en tercera tanda, lo (.Ual a .'!« 
re decir que la entrada sera un Heno * 
Kntre las películaK que »e exhibirán 
ta noche fisruran "Cacería en J a v a " 
C a r t a de un Angel," •'Heroína rusa" y ••[• 
trama divertida," todas de j^-an - na 
Acaban de llegar 4 " L a Moderna 
Poes ía" nuevas remesas de periódicas 
ilustrados muy interesantes, come 
Blanco y Negro, Suevo Mundo, Alre-
dedor del Mundo. M Mundo Cié ni í fl-
eo, el Omento Semanal, Sol y Sombra, 
Los Contemporáneos, Los Sucesos y 
otras revistas muy leídas. 
También hemos de mencionar con 
párrafo aparte un soberbio número de 
fíojns Selectas, la gran revista que 
compite en primores artísticos con la-s 
mejores del mundo. 
Hay también, en ' 'La íModerna Poe-
s í a . " un gran surtido de bloques de 
papel y de cajitas de papel de moda 
para cartas muy bonito y muy lujoso, 
lo más chic que se conoce en su género. 
Igualmente ha llegado un surtido in-
menso de novelas y obras de sociología, 
medicina v ciencia* generales. 
Xa-di supon ía que el conjunto de ope-
reta y zarzuela que " d e b u t ó " anoche en 
el Gran Teatro reuniese m é r i t o s tan ex-
cepcionales que lograse entusiasmar al p ú -
blico desde los pr imeros momentos. 
Y sin embargo, a s í fué y á Sagi-Barba, 
el d i rec tor de la n o t a b i l í s i m a c o m p a ñ í a 




Hablará. ná«. de otros srarid* 
"Ro-
dé Llorent 
ñ al ver. 
Muy favorecidas las lonetas 
Descollaban allí, ep el prirt* 
sa iMartínez de ü iago . Gloria Gronzález 
de Barraqué, Marina Martínez d^ Sá-
la.s. Rosa Angulo de Carrera. María 
I/ópez Bisbal de Alvaréz. Mercedes 
Crusellas de Santeiro, Antonia. R e a 
de Olynn. M;'ría Luisa Saavedra d i 
•Pessino, Otilia Crusellas. Josefina 
Castellanos de Corzo. Sara-h Miró de 
Amstrong. Alaría Luisa Lancís ole A l -
sina, Esperanza Herrera •ele Solar. 
Carmela Auia 'de Jiménez. Nieves 
Franche de AÍeover, Elena Pomarada 
de Iznuierdo. Ilerniinia Varona de Ca-
beza, ^laigarita Lastra de Ouevedo. 
Fermina Aballí de Gíberga; Mercedes 
maestros qu-'1 neuran 
Xo se prolongará h 
bón. 
Entretanto nuedar í la di 
Conservatorio de nómbrt 
en <A pro.Trama . 
anseneia de Or-
i n ú m e r o de e r -
que finaliza con 
de "I^a Princesa 
cción del 
á car?o 
rio! cim u"o de lo« dpi mismo, 
tan v e n c i ó 
mas i 
. j sos que 
' ' dosos v i 
T. Cru lias. Ana Joaquina 
Bi l l in i do Ancrulo, Mercedes Marly de 
Paguer \r la bella c interesante Amelia 
Hierro de González, 
En un grillé, con su hermana. Juani-
ta Ruiz de González, la Marquesita de 
Carvajal, née María Ruiz. 
Y muchas y muy distinguidas seño-
ritas. 
A l azar recuerdo, entre otras, á Mar-
garita Martínez; Rosita A.iuria. Gabrie-
la Mencííolá. Ernestina Mari l l , Alicia 
Ña-dal. J 
i !« cupo 
I o v a c i ó n de la noche en s 
trada, una bella ron-.a^/.a 
i eí vals mot ivo de l a obra 
del Dol la r . " 
E m i l i o Sag i -Barba une á. su ar rogante 
presencia una hermosa voz de b a r í t o n o que 
maneja con sin igual m a e s t r í a y exqu i -
sito gusto. Su escueva de canto es pura -
mente i ta l iano, con lo que dicho e s t á que 
pertenece A, la buena escuela. Los ap lau-
le t r i b u t a r o n fueron estruen-
6 obligado á bisar eí n ú m e r o . 
A p a r t i r de ose instante, no cesó el p ú -
.n-,j.„- i j i | bl lco de manifes tar su entusiasmo, espe-
nuesiro munuc •1 I c ia lmente con el hermoso concertante f i -
! nal d d segundo acto, premiado con nume-
rosas llamadas; á escena. 
Y no ocurre en esta c o m p a ñ í a como en 
otras, que sólo presentan una primera, f i -
gura y las d e m á s son m e d i a n í a s , no: ap l au -
didfsimos fueron otros art is tas , como -la 
" p r i m a donna" Luisa Vela, mu.ier a t r a -
yente y cautivadora,, de g ran desenvoltu-
r a e scén i ca y voz bel lamente t imbrada , con 
agudos d i á f á r o s , puros, argent inos; l a se-
¡ ñ o r i t a Díaz , una figurita delicada y fina, 
cultura, -doctor Rafael Martínez Ortiz. I t a m b i é n buena c á n t e n t e : la s e ñ o r a Rodrf-
para la apertura de la Exposición Na-: g,uef' s impAtica ac t r i z de excelente voz; 
. r t •< A • » ! tenor A l a r c ó n , de m a g n í f i c o s recursos 
cionai en los terrenos de ia Qumta de ¡ vocales, y otros. 
los MblinCI. 1 ^ bajo Banquetes , h i jo de aquel famo-
so BancpuUes creador de tantos papeles en 
el reper tor io l í r ico e s p a ñ o l , d e m o s t r ó p r á c -
t icamente que lo que se b>^?úa No se h u r -
ta.: en ei papel del viejo "Couder" hizo 
act'jalnient' 
distincruidos profesor? 
maestro Raf'5^! Pastoi 
mpnte conocido en 
arte. 
Acerca del recital d^l 




Una invitación réei'bo. 
E.s del honora'ble Secretario de Aarri-
Aeto señalado' para el sábado próxi-
mo á las cuatro de. la tarde. 
Gracias por la cortesía. 
?ná \ e 
Fre i ré . Xc 
ción ^íesa 
fina Coronado. Lolita Ma-
jóse f a Hernández Guzmán. 
la Torre. María Joaquina 
mí González del Real, Asun-
Geortrina Espinosa., Terina 
de la Torre; Delia Nadal. Gloria Erd-
mann. Araceli Giberga, Zeida Cabrera 
Margarita Fontanills y Sarita Várela 
Zeoueira. 
Y una trinidad de encantadoras. 
A l maestro Agrá monte. 
Es un ruego que hago, interpretan 
do un deseo general, al meritísimo di- ¡ d e s p e r t ó en la " (wc i i r r enc ía . 
rector de los conciertos matinales do 1 Su c o m p a ñ í a e s p a ñ o l a es magn í f i ca , co 
los domingos. Josail. B l p ú b l i c o 
Libras que acaban de llegar de Avia-
ción y otros á la popular Librería 
i l Cervantes" de Ricardo Veloso. Ga-
liano 62. esquina á Xeptuno. 
La Aviación. Reseña histórica do-
cumentada, y elementos de Aviación 
I por Turgan.' 
A. B. C. de la Aercplaneación. Es-
tudio teórico pmetieo al alcance de 
i todos por Paula Gómez. —Ingeniero. 
! La Aviación, el Aeroplano y demás 
la honra de provocar l a p r imera1 aparatos voladores. Historia, Calculo, 
Construcción y Gobierno por W, J. 
Kiraff. 
Curso de Aviación. Historia retros-
pectiva de la navegación aérea por lo 
más pesado que el aire. Técnica de la 
aviación. Conustrucción de aeroplanos. 
Característica, 'Dimensiones y detallas 
de todos los modelos existentes por 
Brunet y Viadora. 
Elementos de locomoción aérea. Ex-
plicación li-í alcance de todo el mundo, 
ilustrada con numerosos grabadas, del 
'funcionamiento de les aparatos de lo-
comoción aérea: G-lo'bos esféricos, Glo-
bos dirigibles y Aeroplanos, por Bau-
dry de Saunier. 
'Correspondencia de P^milio Caste-
lar. 
¡derecho constitucional por Eugenio 
M. Hostos. 
Cu corazón de Mujer por P. Bour-
get. 
Al margen de los libros viejos por 
Julos Lamaitre. 
Para llegar á viejos (consejos y 
prescripciones) por M. Eleury. 
Poesías completas de José María 
Gabriel y Galán : Castellanas. Xuevas 
castellanas. Extremeñas , Campesinas, 
Religiosas y Fragmentos. 
'Cocina vegetariana. Manual prácti-
co de alimentación higiénica por San-
són. 
N A C I O N A L . — 
derroche de "v i s" cómica., sin a f e c t a c i ó n ni 
amaneratr.ie-r.tos, probando ser un actorazo. i 
" L a Princesa del Do l l a r " f u i muy bien 
presentada y me jo r cantada por la. com- i 
p a ñ í a Sagi-Barba., que se sranó anoche las i 
u n á n i m e s s i m p a t í a s del p ú b l i c o . 
Sagi -Barba h a r á una temporada, t r i u n -
f a l : de ello es g a r a n t í a el entusiasmo que ' 
Noohe de gada es la de hoy para el gran 
teatro Nacional. 
Su elegante sa la se v e r á favorecida por 
una concurrencia tan numerosa como dis-
tinguida. 
I^a función que ofrece la notable compa-
ñía de Sa.gi-Barba, es en honor de los 
aviadores J . A. D. Me Curdy, James Ward, 
Lincon Beachey, G. F . Riujsell y G. G. 
Hubbard. 
" L a Princesa detl Dollar," la l indísima, 
opereta en tres acto-s del maestro Leo Fal l , 
v o l v e r á á cantar. 
Loa precios de las localidades son lo« 
siguientes: 
Gri l lés primero y segundo piso 
sin entradas $12.00 
Idem t«rcer piso, sin entrad-as. ,,10.00 
Palcos primero y segundo piso. 
sin entradas ,,10.00 
Tdem tercer piso, sin entradas. „ 6.00 
Luneta con entrada „ 2.00 
Asiento de tertulia cem entrada „ 0.80 
Idem de cazuela con entrada. „ O.W 
Entrada, generad „ 1.00 
Tdem de tertulia , ,0 .50 
Idem de cazuela „ 0.30 
de enhorabuena. 
e n t 
ES F r a n c é s , 
ES EL DE MAS FAMA 
A^enfe E x c l u s i v o L u i s G . R o c a C'jba 3 7 H a b a n a T e l é f : A - I 8 Z 4 -
E.-
es el inventor del R E G U -
L A D O R Y F I L T R O de su nom-
; bre que tan beneficiosos resul-
tados presta á la salud pública. 
! E l R E G U L A D O R Y F I L T R O 
I P O I L A se aplica fácilmente á 
todas las llaves de agua limpian-
do ésta de impurezas y evitan-
do las salpicas en absoluto. Pí-
dase en Ferreterías, Quincalle-
rías, Farmacias y en la fábrica, 
HABANA 118. 
U n e s p l é n d i d o s u r t i d o d e p i e l e s 
• C u e l l o s , H s t o l a s y 
i m i ! n o v e d a d e s h a 
103 E . - l 
L-a función emn-ezará á las ocho y cuarto. 
Pronto: "T.a Viuda Alegre," " E l Conde 
de Luxemburgo" y "Boccaccio." 
A L E ! S U . — 
X o hay función. 
M a ñ a n a "debut" del cuadro dramát i co 
de la com.pañta de ópera de "Lambardi." 
Se cantará la hermosa opereta en cuatro 
actos, del maestro Ponehieli, "Gioconda," 
con el siguiente reparto: 
Gioconda. Srita,. E lv ina "Bosett. 
L a u r a , Srita. Dolores Frau . 
L a Ciega, Srita. Adaileisa Gugame-IH. 
Enzo. Sr. Franco De Gregori. 
B a r r a b a , Sr. Gluaeppe Magiri. 
Albise Badoero. Sr. Antonio Sabellice. 
Isepo, Sr. A. Xer i . 
Zuane, Sr. Pomneo Elena . 
Líos precios serán los de costumbre. 
Se ensaya, y pronto se estrenará, Thais . 
P O L I . — G r a n Teatro.— 
Tampoco habrá func ión hoy. 
M a ñ a n a gran novedad: 
Estreno de la grandiosa, opereta vienesa 
"Amor de Príncipe ," en cuya obra se w -
t r e n a r á un gran decorado y un suntuoso 
vestuario. 
M A R T I . — 
Buen programa ha conubinado el amigo 
Rogelio V a r a s para esta, noche. 
HAKIMA se P u B r a w » 
_ A l i m e n t o c o m p l e t o p a r » los N I -
Ñ O S . A N C I A N O S Y O O N V A L I S S . 
C U S S T E S . 
M K V E N T A e n F a r m a c i a s y v i -
v e r e s firto.s. 
y duración. 
POLI.-—Vaudeville.— 
ilDsta noche \ a á primera hora la ^u. 
tlda comedia en un acto " K l Retiro." T | 1 
Ija segunda tanda neré doble, costa, ñ 
l a luneta con entrada treinta centavos 
Se pondrá en escena, la graciosa corneAu""' 
en dos actos de Vital Az-a, "/varagüeta* 
obra en la cual obtiene un gran íx i to i 
Inteligente actriz Enriqueta Sierra, ' 
El m-árte.s d e r á comienzo ¡a nueva tem.-' 
.porada en estí> teatro dv la aplaudida com' 
pañla de zarzuela de la notable tiple ^ 
t i lde Rueda y de la que es emprpc^pi" 
nuest ro excelente amigo el .señor Antonio 
Salas. 
.Los precios s e r á n populares, 
P U B I L L O N E S . — 
Todo e s t á dispuesto para el bw-iefici© (j».' 
los tres impreacindibles atentos ;uixt. Harpw de Antonio Pubillones, que se. Ceje_ 
brará esta, noche. 
Isidoro Rabazo. Enrique Ala seda y CrU^I 
í ó l o g o Cocío, recibirán esta noche prue\;as 
evidentes de las s i m p a t í a s con que cueñ-
tan en la Habana. 
E l primer número del extenso y varia-
do programa e m p e z a r á á lar- ocho en pu.n, 
to y consiste en varios fuegos de artiñ;ii0 
preparados por el reputado pirotécnico se-
ñor Vázquez . 
E n esta función monstruo turnarán par. 
te todos los artistas del circo y varios nü-
meros extra, que como obsequio á los be-
iiieflclados desean prestar su concurso. E n . 
tre estos extras figuran el aplaudido y p0. 
pular Terceto Floro, que cantará " L a Ca-
ñandonga ," "Mi testamento" y los últi-
mos puntos y boleros en muda actualmen-
te; el domador Darling, presentará sus pe-
rros y ponies amaestrados y la ínula có-
mica y un gaucho argentino, el señor Ig-
nacio Agular Payador, i m p r o v i s a r á coplas 
durante el intermedio, que cantará al duj-
c« son de su guitarra, que , toca admira-
blemente. 
'Con programa tan espléndido, con ios 
precios tan baratos y con las s impat ías per-
sonales de los agraciados, es de esperar 
que el Montañés , Maseda. y Codo, echen 
un remiendo á la capa con el producto del 
beneñc io que el estimado empresario . \n. 
tonio Pubillones les ha cedido esta noche, 
A L A M B R A . — 
Nuevo y grandioso éx i to alcanzó anoche 
«I famoso "duetto" L e s Florence Mlche-
rini. . 
E a t a noche vo lverán á presentarse al ti-
na! de la primera y segunda tandas y eje-
c u t a r á n los siguientes números "Ee Hun-
de," "Qui Danza." "Dos Vagabundos," "Lna 
dos Viajeros." " E l Tándem." " L a Maestra 
de Baile" y " E l Ferrocarri l ." 
L a s obras que se pondrán en escena son;, 
en primera tanda "Médico de Señoras'' y 
en la segunda. "Gloria k la Reina de- !a 
Canela," dos zarzuelas de Kran éxito y en 
las cuales toma parte principal Pilar Ji-
ménez . 
También bai lará al final de ambas toxM 
das, la Camelia, que cada día es más aplau-
dida. 
fir 
Anoche "debutó" la renombrada 
Rosita Guerra. 
E s t a noche vo lverá á trabajar al 
las tres tandas, lo mismo que Gyi 
nette y la Gatl ta Madri leña. 
E l programa de la función de 
como sigue: 
A las ocho: "Los Secretos de un 
A las nueve: "Soto en Aeroulano." 
diez: "Academia Modernista," 
E n las tres toma parte principal 1 
lerosa y notable artista Hortensia V a 
que sigue siendo la, artista m á s apla 
de la c o m p a ñ í a del gran Soto. 





C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a -
D R . R E D O N D O 
Calzada del Monte m í m . 323 
SJn «Ata Ctlníca BO cura la sTfUl» en 21 
dias por lo general, y d«. no sor as< ca 1* 
é«TuelT« a; cllc7»t« el dinero «1c conformi<í»í 
con lo au» se estipula. 
Ooneeptos {.rstultos sngeridas por entiá»» 
ée« poco afocia.a & m', prooedlmlerto « • 
obligan — c®n pr.na — á producirme de ««t* 
n^fio. T e l é f o r o : 612*. 
44 E . - l 
L a higiene prohibe el abus-
de los alcoholes, y recomienda 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de L A T R O P I C A L . 
L O S A U T O M O V I L E S D E 
L a H i s p a n o - S u i z a " 
S e r e c o m i e n d a n p o r s í so lo s . K e p r e -
s e n t a n t e e x c l u s i v o : 
C o m p o s t e l a 1 0 5 T e l é f . A - 3 3 4 6 
1S06 26-
M A N E J A D O R A 
Se soMcita. una buena manejadora, H119 
e s t é acostumbrada á cuidar n iños y '!l,fl 
ten^a buenas recomendaciones d^ las casas 
en que haya, servido. Buen sueldo y rop* 
l imp ia . J e s ú s M a r í a n ú m . 91. 
1213 Sm- l St-i 
V í a s urinarias, Estrechez de la or ina 
Venéreo , Hidrocele, Síf i les tratada por in-
yecciones ain dOior. Te!. A-1322. De 12 
á 3. J e s ú s María número 33. 
519 26-E. 
r e c i b i d o 
2 5 3 0 
A b a n i c o A V I A C I O N 
Todo de madera, hecho en el país con maderas cubanas y 
pintados por artistas cubanos. Es el abanico que L A COMPLA-
CIENTE y L A E S P E C I A L presentan á su distinguida clientela. 
n . 1 1 9 - = T e l é f o n o A 2 8 7 2 
h ó n c » y S ú f i c h e 
6-31 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O _ 
Ciru jano del Tlospi ta l N ú m e r o Uno. 
peciallsta. del Dispensario "Tamayo." ^ 'J' 
t udrs 1?.8. T e l é f o n o A-o lTd . Consultae <>• 
4 á 5 y do 7 á í> P. M . 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
48 E . - l 
s e L á y m y 
plumas á precios mó-dims en Concof* 
dia 32. altos. 
c. 295 
J i l l i l i 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS 
NALES. — ESTERILIDAD. — ^ 
KEREO. — SIFILIS Y HSRNIAS * 
QUEBRADURAS. 
Ooimihas á e l l k l y á e 4 i $ 
49 HABANA 40. . 
115 
l>a pe luquería m á s popular y artts ^ 
de la Habana. Gabinetes i"c1,a'ipndlf'ejia.. 
para peinados, t eñ idos y lavados de cao» y 
masase, depi lación y e 
manlcnr, á, car«:o de la 
fina y de una inaaaslsta 
para niños, por peiuquer 
Se peina torios los días hasta laS 
al noche. 
T I N T U R A S " J O S E F I N A " . . M 
I^as mejores reconocidas. "Can1 
enra la caspa y la calvicie. Depósito n]a 
iMi-.cU-f, »n ,1., i,. w,.ni.,n*ina y J 
.obrada Jcg 
nisicnses. di 
Marcel y los tlnti 
Galiano 88, 
Eni l lmát . 
Teléfono A 
.4270. 
